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Язык является одной из наиболее подвижных и постоянно меняющихся 
систем. В силу постоянно меняющихся исторических, экономических, 
культурных условий, изменяется и состав, и структура языка. Язык является 
отражением социально-бытовой, общественной и культурной жизни общества 
на каждом конкретном этапе его развития. В процессе адаптации языка к 
меняющейся специфики жизни, происходит его обновление путем 
возникновения новых слов, актуальных на данном этапе функционирования 
общества.  
Данное обновление происходит различными способами, как собственно 
языковыми, связанными с грамматическими и лексико-семантическими 
особенностями языка, так и вне языковыми, связанными с особенностями 
культурного, экономического, политического состояния общества в 
конкретный момент. В связи с тем, что язык является определяющей единицей 
для понимания культуры, истории и функционирования общества в 
настоящий временной отрезок, изучению непрерывно изменяющейся 
языковой структуры и наполнения посвящено большое количество 
исследований. Выделены определенные способы обогащения языка, 
существуют классификации новообразований по различным критериям.  
Основной проблемой в изучении новообразований английского языка 
является то, что большинство словарей не успевает за динамичными 
изменениями в структуре лексики, следовательно, перманентно присутствует 
ряд новообразований, не представленных в словарях (как электронных, так и 
печатных). В связи с этим, актуально и результативно исследование новых 
английских слов не только на материале словарей, но и актуальных 
представителей средств массовой информации, к числу которых относятся 
социальные сети, в том числе Instagram – одна из самых популярных на 
сегодняшний день. 
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Словообразовательная активность различных литературных языков и их 
территориальных разновидностей является объектом пристального внимания 
современных отечественных и зарубежных лингвистов (Э.М. Дубенец 
[Дубенец 2003], В.П. Свиридова [Свиридова 2017], С.Е. Яхонтов [Яхонтов 
2006], В. Адамс [Adams 2001], Л. Бауер [Bauer 2006] и др.). Такой научных 
интерес обусловлен тем фактом, что живые языки способны к регулярному 
воспроизводству и обновлению, что требует систематического исследования 
и разносторонней интерпретации новых языковых образований. Традиция 
изучения прироста словарных систем литературных языков оформилась, на 
сегодняшний день, в самостоятельную ветвь синхронной лингвистики, 
обозначаемую неологией и неографией и изучающую теоретические аспекты 
неологизации и практики описания неологизмов в лексикографических 
трудах. 
Традиционными аспектами изучения новых единиц лексической 
системы языка выступают лексикологический, словообразовательный, 
ономасиологический и функционально-стилистический, которые обобщённо 
можно представить, как структурно-системные и функциональные аспекты. В 
рамках данной работы сосредоточим внимание на лексикологическом аспекте 
и вслед за С.Е. Яхонтовым будем понимать под лексическим 
словообразованием возникновение в системе языка нового слова, 
образованного по существующим морфологическим моделям, или 
приращение уже существующим словом нового значения, которое не 
регистрировалось ранее [Яхонтов 2006:187].  
Актуальность работы видится в том, что тщательный анализ 
актуальных путей обогащения английского и русского языков способствуют 
более глубокому пониманию как англоязычных материалов различной 
направленности, так и современной культуры стран в целом. 
Новообразования являются одним из наиболее быстро и динамично 
возникающих явлений языка, следовательно, требуется постоянное изучение 
данного явления с целью понимания особенностей изменения языка. По 
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наблюдению исследователей, новообразования чаще всего появляются в 
медийных источниках, одним из которых являются социальные сети. Анализ 
языка социальных сетей перспективен тем, что именно данный материал 
отражает новейшие тенденции развития языка.   
Объектом данной работы является суффиксальный способ образования 
языковых единиц.  
Предметом работы выступают основные способы суффиксального 
словообразования, используемые в современных соцсетях на примере сети 
Instagram в русском и английском языках. 
Целью данной работы является анализ продуктивных моделей 
суффиксального словообразования новых слов на примере социальной сети 
Instagram в русском и английском языках.  
Для осуществления целей нам необходимо выполнить следующие 
задачи: 
1) изучить понятие и виды словообразования как одного из 
способов обогащения языка; 
2) изучить определения и подходы к определению понятий новых 
слов; 
3) изучить социальную сеть как сферу формирования и 
использования новых слов; 
4) выявить новые слова, образованные суффиксальным 
способом, в одном из блогов Instagram, методом сплошной 
выборки; 
5) проанализировать и выявить наиболее продуктивные способы 
образования новых слов на примере блога Instagram. 
Для решения поставленных задач используются следующие методы и 
приемы: синтез, компонентный анализ новообразований, классификация, 
сравнение, метод сплошной выборки для подбора материала, элементы 
статического метода для анализа и выводов.  
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Материалом для нашего исследования послужили 100 единиц 
новообразований, образованные путем суффиксации в русском и английском 
языках, отобранные методом сплошной выборки из Instagram-публикаций 
популярных русских и английских блогеров. Всего было проанализировано 
более 100 постов в Instagram.  
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит вклад 
в теорию изучения словообразования, в частности уточнены подходы к 
выделению продуктивных способов словообразования, а также описаны 
новообразования, как лексический пласт, возникающий как результат 
словообразовательного процесса.  
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 
могут быть использованы на курсах теоретической грамматики английского 
языка при прохождении темы словообразования, а также на курсах стилистики 
английского языка при изучении экспрессивного потенциала 
новообразований.   
Новизна работы состоит в том, что в ней на определенной выборке 
примеров из сети Instagram на русском и английском языках осуществляется 
анализ суффиксального словообразования новых слов.    
Структура работы. Работа состоит из оглавления, введения, двух глав, 
включающих в себя теоретическую и практическую часть работы, заключения 
и списка литературы. 
Во введении обосновывается актуальность выбранного направления 
исследования, определяется объект и предмет работы, ставится цель и 
формируются задачи исследования, определяется научно-методологическая 
база исследования и материал исследования. 
Первая глава «Теоретические основы изучения способов обогащения 
словарного состава языка» носит теоретический характер и раскрывает 
основные понятия исследования такие, как словообразование, 
словообразовательные процессы, суффиксация как способ словообразования, 
неологизм.  
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Вторая глава «Основные способы суффиксального словообразования в 
Instagram» носит практический характер, состоит из двух разделов и содержит 
анализ суффиксального способа образования новых слов  на примере 
материалов сети Instagram в русском и английском языках.  
В заключении представлены основные выводы, полученные в ходе 
изучения способов обогащения словарного состава языка, а также результаты 
анализа суффиксального способа образования новых слов на примере 
материалов сети Instagram в русском и английском языках.  
Список использованной литературы содержит ссылки на источники, 






ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СПОСОБОВ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА 
 
 
1.1. Основные способы обогащения английского языка 
 
 
Язык является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
Английский словарный состав продолжает обновляться и дополняться 
новыми единицами. По имеющимся данным, в среднем в течение года в 
английском языке возникает около 800 новых единиц — больше, чем в 
большинстве других языков мира. Это обновление словарного состава 
происходит не только при помощи заимствований разного рода, например, 
калек, т. е. создания новых слов по принципам другого языка при помощи 
перевода морфем, но и при помощи «внутренних ресурсов» английской 
языковой системы — словообразовательных механизмов и переосмысления 
уже имеющихся значений (вторичной номинации) [Асмус 2005: 45]. 
С целью сохранения, по мнению некоторых ученых, «в состоянии 
коммуникативной пригодности», английский (как и любой другой) язык 
должен непрерывно перестраиваться и развиваться, сохраняя при этом 
своеобразия системы.  
Основными единицами языка являются: морфема, слово, фраза, 
предложение, текст. Граница между различными языковыми единицами не 
всегда бывает четкой, и при попытке ее определения важно указать наиболее 
важные признаки и характеристики понятия, выражаемого термином. В 
структурном отношении слово – это неразрывная лексическая единица, 
складывающаяся в определенную систему грамматических форм и 
синтаксических признаков, что отличает его как от морфем, так и от 
словообразовательных групп. 
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Когда мы характеризуем слово, мы должны отличать его от других 
языковых единиц, которые указывают на основные черты самого слова. 
Определение слова является наиболее трудным, потому что каждое слово 
имеет очень много различных аспектов. Данное понятие представляет собой 
определенное расположение фонем и имеет свою звуковую форму и свою 
морфологическую структуру. Это может происходить в разных словоформах 
и сигнализировать о разных значениях. 
Существует множество определений понятия «слово», которые 
характеризуют и определяют его с разных точек зрения: 
1. Термин «слово» обозначает основную единицу языка, 
возникающую в результате ассоциации определенного значения с 
определенной группой звуков, способных к определенному 
грамматическому употреблению.  
2. Слово – это одновременно семантическая, грамматическая и 
фонологическая единица.  
3. Слово – это принципиальная и основная единица языковой 
системы, самая большая на морфологическом и самая маленькая 
на синтаксическом плане лингвистического анализа. 
4. Слово – это структурная и семантическая сущность внутри 
языковой системы. 
Таким образом, слово – это двумерная единица, обладающая как 
параметр значения, так и содержание. Слово является центральным элементом 
многих лингвистических дисциплин, таких как фонология, синтаксис, 
морфология, но оно также изучается неязыковыми науками, такими как 
философия и психология. В каждой области науки определение слова как 
основной единицы языка будет иметь свои специфические особенности. 
На формальном уровне слово определяется как «минимальная свободная 
форма». Это означает, что слово, являясь автономной единицей языка, в 
которой данное значение ассоциируется с данным звуковым комплексом, 
восприимчивым к данному грамматическому употреблению и способным 
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образовать предложение сам по себе, будет отличаться от другой основной 
языковой единицы – морфемы. Морфемы встречается в речи только как 
составные части слов, т.е. они не употребляются самостоятельно. Морфемы не 
делятся на более мелкие значимые единицы. В зависимости от роли, которую 
морфемы могут играть в построении слов, они подразделяются на корни и 
аффиксы. Морфема, несущая основное лексическое значение слова, 
называется корневой морфемой. Аффиксационные морфемы или аффиксы 
подразделяются на суффиксы и префиксы.  
По параметрам значения слово рассматривается как «смысловая 
единица», которая имеет следующие особенности: неделимость 
/непрерывность (слово не может быть сокращено без изменения значения), 
позиционная подвижность (в пределах предложения слово способно 
функционировать самостоятельно). 
Одной из особенностей словарного состава английского языка является 
то, что в нем содержится около 70% заимствованной лексики и в то же время 
не более 30% — исконной. Как уже упоминалось, за год возникает до 800 
новых слов. При этом, независимо от их происхождения, большинство из них 
воспринимаются как исконно английские. Однако, при более детальном 
рассмотрении и анализе их особенностей и лингво-культурного и 
исторического аспектов, можно говорить о том, что далеко не все они 
являются исконно английской лексикой. Английский язык относится к 
западной подгруппе германских языков, из чего следует, что словарные 
единицы, представляющие его первичный фонд, во многих случаях находят 
этимологические сходства в других германских языках. К таким словарным 
единицам можно отнести, например, англ. house (нем. haus, голл. huis, швед. 
hus); англ. day (нем. tag, голл. dag) [Баринова 2007: 79]. 
Наиболее частотно встречающимися и продуктивными способами 
возникновения новых слов (а, соответственно, обогащения словарного состава 
языка) являются словообразование и неологизмы, которые и представляют 
научный интерес в рамках данного исследования. 
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Таким образом, словарный состав современно английского языка 
постоянно расширяется, далее рассмотрим основные способы 
словообразования.  
Словообразование имеет тесную взаимосвязь как с лексикой, так и с 
грамматикой. Взаимосвязь с лексикой заключается в том, что любое вновь 
появляющееся слово становится компонентом словарного состава языка. В 
свою очередь, взаимосвязь с грамматикой проявляется в том, что каждое вновь 
возникшее слово становится неотъемлемой частью речи. Лингвисты выделяют 
два основных способа словообразования: продуктивный и непродуктивный.  
К продуктивным способам словообразования относятся следующие: 
 Аффиксация (affixation) — образование слов с помощью присоединения 
префиксов и суффиксов: swim + -er swimmer, west + -ward westward, dark 
+ en darken.  
 Конверсия (conversion) — возможность образовывать глаголы от 
существительных и прилагательных и существительные от глаголов: 
telephone — to telephone, screen — to screen. [Волошин 2005: 37]. 
 Словосложение (composition) — способ словообразования для всех 
индоевропейских языков, путем соединения двух или, реже, трех слов: 
night-school, writing-table, son-in-law, come-and-go.  
 Образование глаголов, путем присоединения послеглагольных 
словообразовательных элементов: to come — to come in, to make — to 
make up, to show — to show off.  
 Сокращение — образование новых слов путем сокращения: COD — cash 
on delivery, doc- doctor, sis –sister, min-minute. [Варгина 2011: 60]. 
К непродуктивным способам относят:  
 Словообразование путем чередования гласных корня: food — to feed, 
blood — to bleed, full — to fill.  
 Словообразование путем изменения ударения: `export — ex`port, ̀ present 
— pre`sent. [Гальперин 1956: 31]. 
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Если анализировать частотность возникновения в английском языке 
новых слов при помощи словообразования, то большинство ученых сходятся 
во мнении, что продуктивные способы словообразования являются более 
часто встречающимися и участвующими в процессе обновления английского 
языка. Это обусловлено многими факторами, в том числе большей 
вариативности продуктивных способов словообразования и возможности их 
использования для создания новых слов на базе возникающих новых реалий. 
Некоторые способы образования слов в современном английском языке 
могут быть использованы для создания новых слов всякий раз, когда этого 
требуют обстоятельства – они называются продуктивными способами 
образования слов, другие способы образования слов теперь не могут 
производить новые слова, и они обычно называются непроизводительными 
или непродуктивными [Абрекова 1997]. Например, аффиксация была 
продуктивным способом образования слов еще со времен древнеанглийского 
периода; с другой стороны, звукообмен должен был когда-то быть средством 
словообразования, но в современном английском языке его функция 
фактически сводится только к различению классов и форм слов [Crystal 
1998Error! Reference source not found.]. 
Недавние исследования доказывают, что продуктивность 
деривационных средств во многих отношениях относительна. Кроме того, не 
существует абсолютно продуктивных средств, так как деривационные 
аффиксы обладают разной степенью продуктивности. Поэтому важно, чтобы 
были созданы условия, благоприятствующие степени продуктивности 
конкретного аффикса [Зыкова 2007]. 
Тщательное изучение огромного количества суффиксальных и 
префиксных производных выявило существенное различие между ними. В 
современном английском языке суффиксация в основном характерна для 
образования существительных и прилагательных, а префиксация – для 
образования глаголов [Каращук 1977]. Это различие также основывается на 
той роли, которую различные типы значения играют в семантической 
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структуре суффикса и префикса. Значение части речи имеет гораздо большее 
значение в суффиксах по сравнению с префиксами, которые обладают им в 
меньшей степени. Кроме того, необходимо отметить, что суффикс, тесно 
связанный с основой, образует сплав, сохраняющий меньшую степень своей 
независимости, чем префикс, который, как правило, является более 
независимым семантически [Каращук 1977].  
Префиксация – это образование слов с помощью префиксов. 
Интерпретация терминов префикс и префиксация, прочно укоренившихся в 
настоящее время в лингвистической литературе, претерпела определенную 
эволюцию. Например, некоторое время назад были лингвисты, которые 
рассматривали приставку как часть словосложения. Большая семантическая 
независимость префиксов по сравнению с суффиксами привела лингвистов к 
отождествлению префиксов с первой составной частью сложного слова. В 
настоящее время большинство ученых рассматривают префиксацию как 
неотъемлемую часть словообразования, рассматривая префиксы как 
деривационные аффиксы, существенно отличающиеся как от корневых 
морфем, так и от недеривационных предложных морфем. Иногда мнения 
расходятся относительно интерпретации функционального состояния 
отдельных групп морфем, которые обычно встречаются в качестве первых 
составных частей слов [Арнольд 1986].   
Суффиксация – это словообразовательный процесс достаточно 
жизнеспособный и продуктивный в современном английском языке. 
Чтобы определить значение производного слова, необходимо понять, 
какое значение имеют суффиксы и что они вносят в смысл лексического 
значения производного слова. Как известно, суффикс, присоединяясь к основе, 
способен модифицировать её значение и предопределять принадлежность 
производного к тому или иному лексико-грамматическому классу слов. 
Суффиксы участвуют в образовании знаменательных частей речи. 
Следует отметить, что особенно они многочисленны среди существительных 
и продуктивны со значением деятеля, орудия, места действия, абстрактных 
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имён и слов. В классической латыни различались всем известный суффикс 
мужского рода -arius со значением деятеля и суффикс среднего рода – apitso 
значением места или вместилища, но в народной латыни они совпали, и их 
омонимия сохраняется в современном языке: ouvrier/grenier. Возникает 
вопрос, чем отличается префикс от суффикса? Префикс изменяет только 
значение слова, в то время как суффикс создаёт новое слово, оформляет его 
как определённую часть речи. 
Так, в 2012 году среди 392 новых лексических единиц было 
зафиксировано 69 лексических единиц, образованных при использовании 
суффиксации, и 6 лексических единиц, образованных при помощи 
префиксации [Баринова 2007: 25]. Наиболее продуктивным за 2012 год стал 
суффикс -y, участвующий для образования имен прилагательных, — 7 
лексических единиц, например, ЛЕ aggregatory [Там же: 27]. В 2013 году было 
зафиксировано 66 лексических единиц, образованных путем суффиксации, и 
18 префиксальных неологизмов. Всего в дополнениях было зафиксировано 
424 лексические единицы [Там же: 27].  
В 2013 году суффиксом с наибольшей продуктивностью стали суффикс 
прилагательных -ic (9 имен прилагательных) и суффикс -ing существительных 
(5 имен существительных), например, utopic < utopia, discoupling < to discouple 
[Там же: 27]. В 2014 году в дополнения к Большому Оксфордскому словарю 
вошли 604 лексические единицы, из которых путем суффиксации было 
образовано 110 новых лексических единиц и путем префиксации 115 
лексических единиц [Там же: 27]. Наиболее продуктивным в 2014 году стали 
суффиксы -ed — 20 лексических единиц (например, resented) и суффикс -ing, 
участвующий в образовании имен существительных (например, firsting) [Там 
же: 28]. За период с 2012 по 2014 год наиболее продуктивным стал префикс 
un-, при помощи которого было образовано 106 лексических единиц 
(например, unrefueled < refueled, unrefunded < refunded) [Там же: 28].  
В исследованиях по морфемике и словообразовании существуют 
различные опыты моделирования морфемной структуры слова. Они 
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учитывают состав морфем в структуре слова, а также моделирование его 
морфемного состава на различных ступенях деривации (модель 
Г.О. Винокура): {(об-ход) - чик}-Ø. Обозначим основные подходы к анализу 
морфемной структуры слов в современном языкознании. 
Во-первых, ученые обозначают формально-структурный 
(дескриптивный) подход, в котором подробно разработаны принципы 
морфной сегментации, отождествления морфем и объединения их в классы. 
Определяющими при дескриптивном подходе являются признаки 
повторяемости того или иного звукового комплекса, способного внутри 
различных последовательностей выражать сходное содержание.  
Во-вторых, это функционально-семантический подход, 
предполагающий выделение в структуре слова только значимых сегментов на 
основе предварительно проведенных процедур формо- и 
словообразовательного анализа. При таком подходе в структуре слова могут 
быть выделены лишь функционально «полноценные», полностью 
семантизированные сегменты.  
В-третьих, может быть назван функциональный подход, основу 
которого составляет возможность выполнения морфемами различных 
функций и определения на основе этих функций различных позиций морфем 
в структуре слова. В результате реализации этого подхода возможно 
установление более тонких отношений морфем в структуре слова, выявления 
различных факторов, влияющих на их формальную и семантическую 
сочетаемость. 
При анализе распределения языковых единиц выделяются три основных 
типа распределения: контрастивное, неконтрастивное и комплементарное. 
Контрастивные и неконтрастивные распределения относятся к идентичным 
средам различных морфем. Считается, что морфемы находятся в 
контрастивном распределении, если их значения (функции) различны; такие 
морфемы образуют слова, относящиеся к разным классам речи.  
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Таким образом, словообразование является основным способом 
пополнения словарного состава языка и включает в себя такие способы, как 
префиксация, суффиксация, словосложение.   
 
 
1.2. Терминологические основы системы новообразований 
 
 
Появление в языке новых лексических единиц напрямую связано с 
развитием общества, ведь в процессе его развития открываются и создаются 
новые предметы и явления. Таким образом, лексические новообразования, 
являются показателем связи языка и общества. Исследуя процесс 
возникновения новых слов и их значений, их развития, которое отражает 
изменения в общественной жизни, можно определить главные тенденции 
развития языка, обусловленные многочисленными экстралингвистическими 
факторами. Помимо этого, новые слова отражают и действие, и 
внутриязыковые факторы, которые выражаются в «использовании 
словообразовательных средств языка, характеризующих способы пополнения 
его словарного состава в определенный период времени» [Изюмская 2008: 78]. 
 Лингвисты, которые занимаются исследованиями разных лексических 
новообразований, определяя причины и факторы появления новых слов, как 
правило, придерживаются одного из следующих подходов:  
1. Когнитивно-прагматического – в рамках данного подхода 
анализируются те когнитивные структуры, в которых заключено знание о 
прагматически релевантных условиях уместного выбора и использования 
лексических единиц. Сторонники этого подхода – Ю.Ф. Сухоплещенко, 
В.И. Заботкина – особо подчеркивают неразрывную связь между 
прагматическим и когнитивным, поскольку в любом номинативном акте, 
помимо когнитивных соображений, которые связаны с осмыслением 
именуемого, имеются мотивы прагматического характера, которые 
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обусловлены интенциями говорящего [Сухоплющенко 1994]. В.И. Заботкина 
подчеркивает, что причины создания новых слов в основном являются 
прагматическими, но, как замечает автор, когнитивные факторы также играют 
здесь определенную роль, так как необходимость называть неназванное 
заключает в себе дополнительный когнитивный импульс [Заботкина 2014].   
2. Психолингвистического (сторонники –С.И. Тогоева, Т.Г. Родионова). 
В рамках этого подхода источник возникновения нового слова – это речевая 
способность носителя языка [Тогоева 2000; Родионова 1994].   
3. Социолингвистического (сторонники – Е.В. Комина, А.В. Майорова). 
С позиции этого подхода на появление нового слова влияет «социальный 
фактор», понимаемый как некий комплекс общественных, экономических, 
культурных, исторических, идеологических и других экстралингвистических 
условий и предпосылок функционального и внутриструктурного развития 
языка [Комина, Майрова 1996].   
4. Лингвокультурологического (сторонник – Т.А. Гуральник). Этот 
подход помогает определить, в какой степени язык детерминирован культурой 
носителя данного языка и как он влияет на культуру этого народа, так как 
языковое значение является не только антропоцентричным, но и 
этноцентричным [Гуральник 2006].   
Новую лексику исследует особая отрасль лексикологии — неология, или 
наука о неологизмах. Термин «неология» (neologie) известен лингвистике с 
конца 18 века, впервые в научный оборот он был введен в 1801 году 
французским лексикографом Л.С. Мерсье. Несмотря на наличие большого 
интереса ученых к этой области научного знания, теория неологии вплоть до 
настоящего времени не оформилась в лингвистике в качестве самостоятельной 
области лексикологии. Это связано, прежде всего, с отсутствием единого 
определения. Вопрос о том, какие слова стоит считать новыми, – один из 
основных в неологии, и ученые выдвигают различные критерии, которые 
отграничивают новые слова от уже существующих, но проблема определения 
нового слова, а также термина «неологизм» остается нерешенной.  
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Лексические новообразования весьма многообразны, поэтому имеется и 
проблема их классификации. Типология неологизмов может строиться с 
учетом самых разных признаков, которые свойственны этим единицам: 
семантических, формальных, синтагматических, парадигматических, 
социолингвистических и других [Попова 2012;]. Рассмотрим их: 
I. По виду языковой единицы выделяют: 
1. неофраземы; 
2. неолексемы; 
3. неосемемы.  
II. По степени новизны языковой единицы выделяют: 
1. абсолютные новообразования (сильные) 
2. относительные новобразования (слабые) 
III. По виду обозначаемой единицы выделяют: 
1. слова, обозначающие новую реалию; 
2. слова, обозначающие старую реалию; 
3. слова, обозначающие актуализированную реалию;  
4. слова, обозначающие уходящую реалию;  
5. слова, обозначающие несуществующую (гипотетическую) реалию. 
IV. По способу образования выделяют: 
1. заимствованные слова; 
2. словообразовательные слова; 
3. семантические слова. [Попова 2005: 78]. 
Будучи основной единицей языковой системы, слово изучается в рамках 
словообразования не только в качестве знака, но и в качестве единицы 
номинации, то есть как языковая единица, которая служит для называния 
предметов и явлений окружающей действительности, для их выделения и 
формирования соответствующих понятий. Номинация, как одна из форм 
реализации когнитивной функции языка, традиционно трактуется как 
«процесс выбора из словарного состава языка лексических средств, 
удовлетворяющих замыслу говорящего» [Амосова 1995: 75]. 
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Современный английский язык имеет в своем арсенале множество 
способов образования новых лексических единиц, к их числу относится 
словопроизводство (аффиксация), блендинг (телескопное словообразование), 
аббревиация, словосложение, адъективация, конверсия, субстантивация, 
обратное словообразование, чередование звуков, лексико-семантический 
способ, перенос ударения в слове. Для наименования слов, которые недавно 
образовались в языке используются следующие термины: неологизм, 
окказионализм, новообразование, потенционализм, потенциальные слова, 
лексические инновации и др. 
Рассмотрим основные понятия перечисленным выше терминам: 
Н.М. Шанский полагает, что принадлежность слов к неологизмам считается 
качеством условным, а также историчным, также непосредственно по этой 
причине, одним из больших и спорных вопросов неологии является проблема 
определения термина «неологизм» [Шанский 2009: 312]. Однако, согласно 
точке зрения советского лингвиста и доктора филологических наук, 
профессора Гальперина И.Р., большинство неологизмов не закрепляется в 
языке, так как они были сформированы в особых условиях. Учёный считает, 
что временный характер неологизмов является их главной особенностью, так 
как силу значение слова имеет только в определенном случае или 
определенном контексте [Гальперин 2014: 33]. Тщательно изучив другие 
подходы к определению термина «неологизм», мы пришли к выводу, что в 
лингвистике отсутствует четкое определение вышеизложенного термина как 
объекта неологии. Тщательное изучение новых исследований в области 
неологии демонстрирует, что почти в каждой работе эксперты, прежде чем 
приступить к работе в этой области, становятся перед выбором: применять 
один из множества существующих трактовок термина, либо предоставить 
собственный. Исходя из вышеизложенного, а также посредством краткого 
обзора некоторых определений понятий «неологизм», мы делаем вывод, что 
данный термин является очень обширным, а также демонстрирует неясность 
и расплывчатость изучения данного явления. 
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Вопрос появления новейших лексических единиц будет актуальных 
всегда. Изучение окказионализмов равно как специальных новообразований 
приобрело обширное распространение не так давно, однако, общепризнанной 
дефиниции окказионального слова не сформировалось вплоть до настоящего 
времени. Впервые об окказионализмах говорит в своих работах 
Н.И. Фельдман, именно он относит к окказионализмам такие признаки как: 
близкая взаимосвязь с контекстом, новизна, существование за пределами 
языка и наличие автора [Фельдман 1957: 64]. 
Термин "потенциальное слово" впервые присутствует в работе 
Г.О. Винокура "Маяковский - новатор языка", где автор утверждает, что в 
каждом языке существуют своего рода потенциальные слова, то есть слова, 
которые практически отсутствуют, но таковые могли бы быть, если бы этого 
захотела историческая случайность. [Винокур1943: 134]. 
Новообразования, в свою очередь, отличаются от всех 
вышеперечисленных явлений тем, что основная их роль относится к 
экстралингвистическим факторам. Новообразования гораздо стремительнее 
проделывают путь к центру лексической системы. В лингвистике 
новообразованием называются новые явления в языке, преимущественно в 
области морфологии, возникающие под влиянием различных факторов. [91]. 
Мы склонны полагать, что отсутствие единого подхода к классификации 
лексических новообразований не представляет собой еще одну 
лексикологическую проблему. В существовании дифференцированных 
классификаций имеется, по крайней мере, один положительный момент – 
появляется возможность более точно и правильно исследовать новую лексику 
английского языка, поток которой по-настоящему неиссякаем. 
С точки зрения способа образования новообразования подразделяют на 
фонологические, заимствования, семантические и синтаксические. 
[Гох 2011: 16]. 
- Фонологические новообразования 
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Фонологические новообразования создаются из отдельных звуков. 
Такие слова иногда называются «искусственными» или «изобретенными». 
Новые конфигурации звуков иногда сочетаются с морфемами греческого или 
латинского происхождения, например: perfol, acryl, perlon. 
К группе фонологических новообразований мы условно относим новые 
слова, образованные от междометий, например: zizz (британский сленг) 
короткий сон (имитация звуков, издаваемых спящим человеком, часто 
передается в комиксах при помощи трех букв zzz). Или sis-boombah 
(американский сленг) зрелищные виды спорта, особенно футбол (слоги, часто 
употребляемые школьниками для подбадривания игроков). Ср.: to zap 
(первоначально zap употреблялось как междометие в комиксах для передачи в 
графической форме звука космического оружия); to whee (американский 
сленг) (от whee – междометия, употребляющегося для выражения радости, 
восторга). [Кронгауз 2013: 64]. 
- Заимствования 
Еще одну группу новообразований представляют заимствования. 
Английский язык из «принимающего» превращается в «дающий». Это связано 
с тем, что английский язык приобрел статус Lingua franca (языка общения). 
Однако несмотря на то, что заимствования составляют всего 7,5% от общего 
количества новообразований и находятся как бы на периферии лексической 
системы, их рассмотрение представляется совершенно необходимым, так как 
без этого слоя невозможно представить себе весь корпус новой лексики. 
[Бабайцева 2004: 59]. 
- Морфологические новообразования 
Данные новообразования представлены такими регулярными 
словообразовательными процессами, как аффиксация, конверсия, 
словосложение, и о менее регулярных, таких, как сокращение, лексикализация 
и пр. 
Аффиксальные единицы, как правило, складываются целиком в русле 
английских словообразовательных традиций, их морфологическая структура 
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и характер мотивации значения укладываются в сложившееся у носителей 
английского языка представление об обычном, стандартном слове. 
[Лекант 2007: 24]. Аффиксальные новообразования подразделяются на 
префиксальные и суффиксальные. 
Префиксальные новообразования менее многочисленны, хотя 
количество префиксов и полупрефиксов превышает количество суффиксов и 
полусуффиксов [Кронгауз 2013: 68]. 
Среди наиболее продуктивных префиксов следует отметить: anti-, со-, 
de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in-. 
Наибольшей степенью новизны обладают, естественно, единицы, 
созданные при помощи новых аффиксов и полуаффиксов, таких, как: -on, -ase, 
-sol, -nik, -manship, eco-, mini-, maxi-, ur-, mega-, cine-, -oholic, gate-, -watcher, 
dial-a-, flexi-, apres- и т.д. 
На основе вышеизложенного можно делать выводы о большой 
вариативности и разнообразии способов возникновения и закрепления новых 
слов в структуре английского языка. Безусловно, необходимость подобных 
новообразований, а также частотность и продуктивность их употребления 
можно проследить исключительно в ходе анализа непосредственно языковых 
источников, таких как средства массовой информации, словари, научные 
издания различного рода, повседневное живое общение и т.п. 
Можно разделить имеющиеся новообразования не только по способу их 
образования, но и по выполняемым в данный момент в языке функциям и 
причинам их возникновения. 
Финансовый лексикон включает единицы silly money (money in amounts 
beyond most people"s experience, making possible the indiscriminate purchase of 
very expensive items; also funny money1), balloon financing (a method of financing 
purchases in which the vendor lends the purchaser (part of) the price, part of which 
                                         
1 Деньги в количествах, выходящих за рамки опыта большинства людей, делающие возможным 
беспорядочную покупку очень дорогих предметов; также смешные деньги. 
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is repayable in monthly installments but leaving a large final payment to be made to 
discharge the debt)2.  
Естественен прирост в сфере медицинской лексики – здесь 
зарегистрированы новые слова skin tag (a small nonmalignant epidermal 
excrescence)3, SIDS (sudden infant death syndrome)4, suicide gene (a gene 
possessed by certain bacteria which terminates their life)5. В данной группе 
выделяется принцип аналогии: SIDS образовано по аналогии с AIDS - acquired 
immunodeficiency syndrome6. Этот принцип может быть применен и в 
следующих новообразованиях: therapy - polar therapy, psychotherapy. Данная 
модель достаточно распространена и отражает тенденцию в словообразовании 
английской новой лексики. 
Появились новые типы учебных заведений, например: megaversity, 
multiversity, para-university, para-school. 
Употребление префиксов mega-, multi-, para - отражает тенденцию 
интеграции в образовании наряду с применением такого процесса 
словообразования, как "смешивание" (blending): megaversity [слово, 
образованное путем соединения префикса mega к существительному 
university], multiversity [слово, образованное путем соединения префикса multi 
к существительному university]. Употребление данных аффиксов усиливает 
эмоционально-экспрессивный эффект, указывая на значимость происходящих 
в стране перемен. 
На основании приведенного выше анализа можно утверждать, что 
большинство новообразований могут быть отнесены к определенной 
(культурной, профессиональной, экономической) сфере. Они не являются 
                                         
2 Метод финансирования покупок, при котором продавец одалживает покупателю (часть) цену, часть 
которой подлежит погашению ежемесячными платежами, но при этом остается большой окончательный 
платеж для погашения задолженности. 
3 Небольшое незлокачественное эпидермальное нарастание. 
4 Синдром внезапной детской смерти. 
5 Ген, которым обладают определенные бактерии, который прекращает их жизнь. 
6 Синдром приобретенного иммунодефицита. 
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стихийно и не мотивированно возникшими явлениями, а представляют собой 
отражение определенных внеязыковых событий. Кроме того, можно говорить 
о том, что определенный процент новообразований не выходят за рамки 
определенной сферы использования и являются понятными и приемлемыми 
исключительно для представителей данной сферы (что может вызывать 
определенные сложности в коммуникации при условии отсутствия данных 
новообразований в словарях и прочих общедоступных ресурсах). Таким 
образом, мы пришли к выводу: в нашей работе следует использовать термин 
«новообразования» в качестве обозначения новых слов, которые образовались 
в том или ином языке. 
 
 
1.3. Социальная сеть как сфера использования новообразований  
 
 
Социальные сети получили широкое распространение в XXI веке и 
носят на сегодняшний день не только развлекательный характер, но являются 
одной из основных коммуникативных площадок для современных людей, и, 
исходя из этого, одной из основных сфер появления новообразований, которые 
возникают как реакция на экстралингвистические факторы.     
Интернет – это в первую очередь такое пространство, в котором люди, 
как правило, общаются письменно. Каждому пользователю при письменном 
общении в интернете необходимо быстро и максимально точно зафиксировать 
нужную информацию, оценивая при этом своё и чужое время, а также 
передать эмоции, которые он ощущает. Данный пункт посвящён особенностям 
интернет-общения, интернет-сленга и их уникальным чертам. Стоит отметить, 
что письменное общение в Интернете — не письменная речь в классическом 
её понимании. К.В. Пунько отмечает, что принципиально новых особенностей 
в речи общающихся в интернете людей нет, но интересна комбинация этих 
особенностей: в этой речи реализуются черты как письменной, так и устной 
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форм. С устной речью коммуникацию в интернете роднят 
неподготовленность, линейность и связь с физическим временем 
осуществления разговора [Пунько 2008: 141]. Однако, Пунько делает 
замечание о том, что признак неподготовленности интернет-речи не имеет 
абсолютного характера. Психолог М.Ю. Сидорова аналогично описывает язык 
интернета как устную речь, переданную на письме. В одних текстах интернета, 
по мнению Сидоровой, превалируют черты книжной речи, в других — 
языковые приметы разговорности и ориентированность на спонтанность речи.  
Так же, М.Ю. Сидорова отмечает добавление пользователями интернета 
в существующий язык новых способов выражения мысли, созданных 
компьютерной и сетевой формой общения [Сидорова 2006: 76]. Подобное 
замечает и Д. Кристал. What makes Netspeak so interesting as a form of 
communication is the way it relies on characteristics belonging to both sides of the 
speech/writing divide7 [Crystal 2001: 18]. Кристалл отмечает такие особенности 
интернет-переписок, чатов и других форм виртуального общения: they are 
time-governed, expecting or demanding an immediate response; they are transient, 
in the sense that messages may be immediately deleted (as in e-mails) or be lost to 
attention as they scroll off the screen (as in chatgroups); and their utterances display 
much of the urgency and energetic force which is characteristic of face-to-face 
conversation8 [Crystal 2001: 22].  
Вышеназванное общение — не устное общение, так как пользователи 
всё же пишут сообщения, но в то же время данные ситуации вполне можно 
назвать полноценными речевыми актами, согласно Кристаллу, так как 
участники беседы всё равно как бы «говорят» и обмениваются репликами 
практически в режиме реального времени. В то же время Кристалл описывает 
                                         
7 Речь интернет-пользователя делает особенно интересной, не форма общения, а то, что он опирается 
на характеристики, принадлежащие обеим сторонам разделения речи и письма (здесь и далее наш перевод). 
8 Они управляются временем, ожидая или требуя немедленного ответа; они временные, в том смысле, 
что сообщения могут быть немедленно удалены (как в электронных письмах) или потеряны для внимания при 
их прокрутке с экрана (как в чат-группах); и их высказывания показывают большую часть неотложности и 
энергичной силы, которая характерна для разговора лицом к лицу. 
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такое отличие интернет-общения от устного общения, как отсутствие 
мгновенной реакции. While in real-life conversations, listeners provide 
simultaneous feedback on the interaction in the form of vocalizations, facial 
movement and gestures, simultaneous feedback is absent in Internet situations — 
there is always some kind of time lag which makes the participants unsure between 
turns9 [Crystal 2001: 29]. В интернете каждый собеседник тратит какое-то время 
на то, чтобы прочитать полученное сообщение, написать свой ответ и 
отправить его другому человеку, который в свою очередь повторит 
аналогичный алгоритм. 
Не любое новое слово, произведенное каким-либо говорящим, 
сохраняется в языке. Изначально это слово является окказионализмом, 
значение которого тесно связано с определенным контекстом и не 
воспринимается отдельно от данного контекста. В дальнейшем, под влиянием 
целого комплекса предпосылок к подобному преобразованию, слово может 
медленно закрепиться в языке (лексикализироваться); на данной стадии оно 
уже является новообразованием, которое способно либо окончательно 
закрепиться и утвердиться в лексической системе, либо прекратить свое 
закрепление и исчезнуть из языковой системы данного языка.  
Новое слово может являться новым как по форме, так и по содержанию, 
либо и по форме, и по содержанию одновременно [Горшков 2006: 20]. Исходя 
из этого принято выделять 1) собственно неологизмы (новыми являются и 
форма, и содержание) — bio-computer, telecommuter, audiotyper; 2) 
перенаименования (новая форма при оставшемся неизменном содержании) — 
sudser (soap opera), bigC (cancer); 3) переосмысление (новое содержание 
накладывается на уже имеющуюся форму) — acid (narcotics), bread (money), 
box (TV-set). Первые два вида предполагают использование внутриязыковых 
                                         
9 В то время как в реальных разговорах слушатели обеспечивают одновременную обратную связь о 
взаимодействии в форме вокализации, лицевых движений и жестов, одновременная обратная связь 
отсутствует в интернет-ситуациях — всегда существует какая-то временная задержка, которая делает 
участников неуверенными между поворотами. 
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ресурсов английской словообразовательной системы. К таковым же можно 
добавить и фонологические новообразования, т. е. искусственно 
произведенным конфигурации звуков. В большинстве случаев это термины 
или торговые знаки, зачастую происходит соединение с морфемами 
греческого или латинского происхождения (acryl, perlon). Некоторые 
исследователи относят к этой группе и новообразования-междометия (yuk, 
yech), а также их сленговые производные (zizz — short пар) [Бабайцева, 
Чеснокова 2004: 108]. 
Третья группа имеет отношение к сфере вторичной номинации. 
Следовательно, даже при первичном не детализированном взгляде на состав и 
структуру английского языка, можно говорить о том, что существует 
множество различных вариантов его обогащения, имеющих место в данное 
время. Языковая система является подвижным и перманентно изменяющимся 
механизмом, требующим детального изучения. 
Исходя из того, что основные пользователи социальной сети – это 
молодые люди, язык, используемый для интернет-общения, характеризуется 
спецификой, которая присуща данной группе населения, а именно в этом 
аспекте мы имеем дело с молодежным языком.    
Молодёжный сленг существует в различных сферах и возрастных 
группах как стремление к краткости, выразительности, как желание по-своему 
окрестить предмет и его свойства, в некоторых случаях как протест против 
системы, общества, родителей. В словарях современного немецкого языка 
даже существуют специальные пометки для молодёжной лексики.  
Лингвисты также не пришли к единому мнению и относительно того, к 
какому пласту лексики принадлежит сленг. И.Р. Гальперин выделяет четыре 
лексических пласта: общая литературно-книжная лексика, функциональная 
литературно-книжная лексика, общелитературная разговорная лексика, 
нелитературный слой слов. При этом И.Р. Гальперин отмечает, что первые два 
пласта принадлежат письменному типу речи, а третий и четвертый – устному. 
Согласно этому подходу, сленг принадлежит к последней категории, т.е. 
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нелитературному слою лексики, наряду с профессионализмами, 
жаргонизмами, вульгаризмами и лексическими диалектизмами [Гальперин 
2015]. 
Молодежная лексика – это элемент разговорного варианта, 
используемый в повседневной жизни молодыми людьми, школьниками и 
студентами.  
Основным критерием образования лексем молодежного сленга в 
большинстве случаев выступают такие способы образования как 
метафоризация и метонимия (словам присваиваются новые значения).  
Также немаловажную роль играют разного рода территориальные 
диалекты (региональные разновидности языка), которые, в свою очередь, 
также оказывают влияние на речевое поведение современной молодежи.  
Другую весомую часть лексико-семантических особенностей 
молодёжного сленга составляют заимствования, являющиеся одним из 
важнейших путей обогащения языка современных учеников.  
Следует отметить, что молодежный сленг подразделяется на две 
основные категории: активный словарь, который используется постоянно, а 
также остается неизменным на протяжении уже длительного периода, и 
пассивный состав, который используется редко, в зависимости от предметной 
области, или же в зависимости от времени. Некоторые слова возникают и 
активно используются только в определенный период времени, а по истечении 
этого времени, интерес к ним пропадает, и они переходят как бы в ряды 
«запасных». 
Помимо уже названных критериев образования лексем в молодежном 
сленге, также следует отметить и то, что к критериям следует отнести и 
семантический способ (расширение семантического поля уже известного 
слова). 
Говоря о лексическом пополнении немецкого молодежного социолекта, 
отметим, что для него свойственны те же три основные способа пополнения 
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словарного состава, как и в любом языке: словообразование; изменение 
значения слова; заимствование. 
Одним из самых распространенных средств образования новых 
лексических единиц английского языка является изменение значения 
первичной лексической единицы: birdcage человек в очках. − уставший 
человек, four-eyes – zombie. 
Аналогия и антономасия играют значительную роль в экспрессивном 
просторечном словообразовании. Так, в молодежном сленге по аналогии 
названий учебных дисциплин на -ology были созданы шуточные 
наименование: bugology (етномология), zerology (курс пустых лекций). 
В сленге также широко используется морфологическое 
словообразование: суффикс -er: reader - работа; sleeper - курс лекций; суффикс 
-о: еggо – лысый; наблюдается также активное словообразование с помощью 
типично иностранных суффиксов, таких как, например -ateria / –eteria (исп.): 
luncheteria – бар, bookateria – книжная лавка; -aroo / – eroo / –roo / - oo (амер.–
исп.): flopperoo – неудачник, –ino (ит.): lookerino – красавица. 
Префиксальное словообразование не свойственно для эбоникса. 
Употребление глаголов в устойчивом сочетании с постпозитивом down, off, 
out, up, around также является одним из словообразовательных типов 
молодежного сленга. out и up [Гальперин 2015: 11]. 
Рассмотрим несколько особенностей способов образования сленговых 
единиц русского и английского языков:  
1. Способность гармонично сочетаться с аффиксацией, например:  
– суффикс «–loo» не имеет самостоятельного значения, только придает 
слову оттеночное значение: fakeloo, artist; 
– суффикс «–ly на», служит уменьшительно-ласкательным: что pally; 
– суффикс «–ola тот», придает игривый оттенок это mayla. 
2. Метафорика. Данную группу составляют слова, носящие 
эвфемистический характер. В метафоре часто присутствует юмористическая 
составляющая. Чаще это заимствования определенных единиц речи, развитие 
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полисемии, антономазия, это «телескопия», усечение и сложение корней, 
«аббревиация»: 
1. – pen – «penetriary»; 
2. – ni x– «no»; 
3. – rep – «reputation»; 
– Cool – «клевый»; 
– hold on to your socks – «так что держись»; 
– Awesome – «круто»; 
– To be real treat это– «реальная вещь»; 
– Anywho – «кто угодно»; 
– She rules – «она самая клевая». 
4. Удвоение при образовании степеней сравнения прилагательных. 
— A larger не list 
 The biggest star   
Лексические отклонения от нормы. 
1. Обороты типа: 
-How they were occupied and all, he loved him and all. 
2. Употребление и формирование сложных оценочных эпитетов типа: 
-Sleep -with-the-sheep, -and-no fire order. 
-Stick-in как -the-mud mood. 
3. Сочетание единиц, содержащих эвфемистические сочетания слов и 
элементы типа damn: 
-God damn   
-damn miserable time for them 
-Damn lone some ranches   
Е.С. Кушнарева указывает на изменения источников образования 
сленга. Офис, торговые залы и компьютерные комнаты заменили цех, фабрику 
и уличный рынок как подпитывающие окружение для сленга (а nurturing 
environments of slang). Уличные банды и заключенные до сих пор обогащают 
сленг новыми словами и выражениями, как это делают представители 
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различных субкультур: техно, джангл, рейв, хип-хоп (the subcultures of rave, 
techno, hip-hop and jungle music), скейт- и сноубордисты. (skaters and 
snowboarders).  
Таким образом, мы приходим к мнению, что термин «сленг» является 
определенным пластом или слоем лексики, который встречается равнозначно 
в языках и их национальных вариантах, но самим языком, или вариантом 
языка не является, поскольку представлен только на лексическом уровне. 
Хотя, многие исследователи и лексикографы ранних периодов развития 
языкознания использовали непосредственно само слово язык (language) в 
дефинициях термина «сленг», что, как было доказано выше, ошибочно. 
Таким образом, интернет представляет одну из эффективных 
коммуникативных площадок, которая на сегодняшний день активно 
используется молодыми людьми, что обуславливает языковые особенности 
языковых сообщений в интернете в социальных сетях.  
 
 
Выводы по главе  
 
 
Обзор основных способов обогащения английского языка показал, что 
процесс словообразования является непрерывным и происходит двумя путями 
– непосредственное образование новых единиц, а также переосмысление уже 
имеющихся лексем.  
Характеристика словообразования как способа пополнения словарного 
состава языка позволила установить, что данная область имеет тесную связь 
как с лексикой, так и с грамматикой. На сегодняшний день наиболее 
продуктивными способами словообразования относят аффиксацию, 
конверсию, словосложение, сокращение. Суффиксация, которая представляет 
интерес в рамках данного исследования, – это словообразовательный процесс 
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достаточно жизнеспособный и продуктивный в современном английском 
языке. 
Под новообразованиями понимаются лексические единицы, которые 
ранее не существовали в языке и были образованы по морфологическим 
нормам языка, либо же лексемы, ранее существовавшие в языке, но 
получившие в силу экстралингвистических факторов, новое семантическое 
осмысление. Возникновение новообразований обуславливается как 
лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Суффиксация 
также является продуктивным способом образования новых слов, в данном 
случае говорят о морфологических новообразованиях.     
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ГЛАВА 2.  ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СУФФИКСАЛЬНОГО 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В INSTAGRAM 
 
 




Возникновение интернета в конце 1960-х годов и его превращение в 
одно из главных средств коммуникации в 21 веке привело к появлению 
особого виртуального пространства и, как следствие, появлению особой 
культуры этого пространства, а также сетевого языка, на котором люди стали 
общаться в мире интернета. Новый сетевой язык интернета стал интересен 
современным лингвистам, а также ряду других учёных. В.М. Лейчик 
указывает две точки зрения относительно интернет-языка. Согласно первой 
точке зрения, можно говорить о формировании нового — кибернетического 
языка (киберязыка), который является результатом интеграции между 
общеупотребительным языком и языком компьютерных технологий. Согласно 
второй точке зрения, новый язык не создаётся; стоит говорить о 
специфическом функционировании языка в сфере компьютерных технологий 
с использованием отдельных слов, морфем, аббревиатур, необычной графики 
[Лейчик 2009: 216]. 
Рассмотрим новообразования с точки зрения из разделения на 
словообразовательные группы — морфологические, семантические 
новообразования, а также заимствования.  
Словосложение как способ образования новых слов в современном 
английском языке представлено в корпусе фактического материала 
следующими примерами. Следует отметить, что при словосложении слова, 
участвующие в образовании новых слов, могут использоваться как в полной 
форме, так и в усеченной (т.н. бленды):  
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Crowdfunding (the practice of funding a project or venture by raising money 
from a large number of people who each contribute a relatively small amount, 
typically via the Internet10) = crowd + funding  
Crowdfunding is a unique and rewarding opportunity for charities, and 
rewards can even be eligible for Gift Aid11. 
Слово образовано с помощью соединения корней crowd – толпа людей и 
fund – фонд, которое, в свою очередь, имеет суффикс -ing. Слово crowdfunding 
дословно переводится на русский язык, как «финансирование толпой» 
В следующем примере можно наблюдать усечение основ слов, из 
которых образуется новообразование:  
Knickles (wrinkles above the knee) = образовано путем соединения слова 
knee и неполного слова wrinkles, у второго слова исчезают первые две буквы, 
чтобы слово читалось более легче. Многие слова, образованные способом 
усечения производящей основы, имеют разговорную стилистическую 
окраску. 
No more kninkles (that’s knee wrinkles): Now there’s a £300 lunchtime lift 
that promises to banish that saggy skin.12 
Аффиксация - один из самых распространенных способов 
словообразования. Представляет собой образование новых слов от основ 
существующих слов при помощи аффиксов (суффиксов и префиксов). Знание 
значений суффиксов и префиксов помогает определить значение незнакомых 
слов, образованных при их помощи от знакомых. [Земская 1992: 45]. Данный 
способ образования новых слов представлен следующими подвидами:  
                                         
10 Практика финансирования проекта или предприятия путем привлечения денег от большого 
количества людей, каждый из которых вносит относительно небольшую сумму, обычно через Интернет. 
(здесь и далее наш перевод). 
11 Это уникальная и полезная возможность для благотворительных организаций, и награды могут 
даже иметь право на подарочную помощь. 
12 Больше никаких изгибов (это морщины на коленях): теперь есть обеденный лифт за 300 фунтов 
стерлингов, который обещает изгнать эту обвисшую кожу. 
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- префиксация – присоединение префиксальной морфемы (приставки) 
к корню слова, или к целому слову. В результате префиксации данное слово 
получает дополнительную характеристику в отношении места, времени, 
возможности, присутствия, отсутствия и других свойств объекта или явления 
[Попова 2012: 111]. 
Biodesign (the use of living things such as bacteria or plants in designing 
products or as art13);  
Human cheese and Elvis mice: the future of bio-design.  
Nanocoating (a coating applied to an electronic device such as a cell phone to 
make it waterproof14)  
A cellphone case can seal against most water but adds bulk […]. Nano 
coatings render the parts themselves impervious to water damage, so the protection 
comes without added bulk.15 
Xenointoxication (the exterminating of biting insects by ingesting a substance 
that is poisonous to the insect and kills it when the insect bites you)16 . 
Dr. Hotez’s hesitation is mostly that bedbugs […]. do not cause disease, so 
xenointoxication seems heavy-handed.17  
- суффиксация – способ образования слов, при котором новое слово 
образуется путем присоединения суффикса к производящей основе: 
                                         
13 использование живых существ, таких как бактерии или растения, в разработке продуктов или в 
качестве искусства. 
14 покрытие, нанесенное на электронное устройство, такое как сотовый телефон, чтобы сделать его 
водонепроницаемым. 
15 Чехол для мобильного телефона может не пропускать большую часть воды, но добавляет большую 
[…]. Нанопокрытия делают сами детали непроницаемыми для воды, поэтому защита обеспечивается без 
увеличения объема. 
16 уничтожение кусающих насекомых, путем проглатывания вещества, которое ядовито для 
насекомого и убивает его, когда насекомое кусает вас. 
17 Доктор Хотез колеблется в основном из-за постельных клопов […]. не вызывают заболевания, 
поэтому ксеноинтоксикация кажется деспотичной. 
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Selfie (a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a 
smartphone or webcam and shared via social media18) = self + ie  
Indeed, scientific studies have shown that the number of status updates, 
attractive selfies, check-ins, followers and friends, are all positively correlated with 
narcissism, as is the tendency to accept invites from strangers, particularly when they 
are attractive.19  
Gamification (the application of typical elements of game playing to other 
areas of activity, typically as an online marketing technique to encourage 
engagement with a product or service20) = fame + ification.  
The gamification of global health: could a game change your bad habits?21  
- префиксация + суффиксация:  
Reshoring (moving jobs that had previously been done in other countries back 
to the country where the company is based22)) = re + shore + ing;  
US manufacturing and the troubled promise of reshoring 
De-shopping (the practice of buying something, usually a garment, and then 
returning it to the shop after one use only23) — de + shop + ing; 
 ‘Showrooming’ and ‘de-shopping’ are nothing to be proud of — or laugh 
about. High-street shops of all sizes are fragile. We will miss them if they go.24  
Аффиксация как способ образования новых слов в современном 
английском языке была зафиксирована в большинстве случаев 
                                         
18 Фотография, сделанная самим собой, как правило, сделанная с помощью смартфона или веб-
камеры и размещенная в социальных сетях. (здесь и далее наш перевод). 
19 Действительно, научные исследования показали, что количество обновлений статуса, 
привлекательных селфи, регистраций, подписчиков и друзей, все положительно коррелируют с 
нарциссизмом, как и тенденция принимать приглашения от незнакомцев, особенно когда они 
привлекательны. 
20 Применение типичных элементов игрового процесса в других сферах деятельности, как правило, 
в качестве метода онлайн-маркетинга для стимулирования взаимодействия с продуктом или услугой. 
21 Геймификация глобального здоровья: может ли игра изменить ваши вредные привычки? 
22 Перемещение рабочих мест, которые ранее выполнялись в других странах, обратно в страну, где 
базируется компания. 
23 Практика покупки чего-либо, обычно предмета одежды, а затем возврата его в магазин только 
после одного использования. 
24 Выставочные залы и шоппинг — это не то, чем можно гордиться или смеяться. Главные магазины 
всех размеров хрупки. Мы будем скучать по ним, если они исчезнут. 
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проанализированных новообразований, образованных морфологическим 
способом. Следовательно, можно говорить о высокой продуктивности 
данного способа образования новых слов.  
В корпусе фактического материала также представлены примеры 
сочетания словосложения и суффиксации:  
Showrooming (the practice of visiting a shop in order to examine a product 
before buying it online at a lower price25) = show + room + ing;  
Showrooming: it's an opportunity for retail, not a threat. 
В  проанализированной  выборке были зафиксированы примеры 
аббревиации / усечения как способа образования новых слов:  
Jel от jealous  
From well jel to mahoosive: New words added to OxfordDictionaries.com.  
Vape (to inhale nicotine vapour (from an electronic cigarette)26 от vapour; 
В следующем примере можно наблюдать сочетание усечения и 
словосложения:  
Drind — (a cheap animal substance used to bulk out cheap meat products, 
such as burgers27) = dehydrated + rind  
Industry insiders have told the Guardian that they believe an ingredient called 
‘drind’ dehydrated rind or skin, may be at the heart of the scandal.  
В корпусе фактического материала были отмечены случаи 
использования чередования букв в слове для образования новых слов:  
Spim (spam that is delivered via internet messaging)28 образован от spam 
путем чередования гласной. 
                                         
25 Практика посещения магазина с целью изучения товара перед его покупкой в Интернете по более 
низкой цене. (здесь и далее наш перевод). 
26 Вдыхать пары никотина (от электронной сигареты). 
27 Дешевое вещество животного происхождения, используемое для перевалки дешевых мясных 
продуктов, таких как гамбургеры. 
28 Cпам, который доставляется через интернет-сообщения. 
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The popularity of instant messaging has given rise to the term spim, a close 
relative of unwanted email spam.29  
Конверсия как способ образования новых слов представлена в корпусе 
фактического материала 2 примерами, что составило 2% от общего количества 
проанализированных новообразований, образованных морфологическим 
способом.  
Twerking (a provocative dance performed by moving the hips rapidly back 
and forth while standing with the feet apart and raising and lowering the body in a 
squatting motion30).  
В данном случае существительное было образовано при помощи 
конверсии от глагольной формы. 
Will we ever see twerking on Strictly Come Dancing?31 (TT22). 
Итак, как свидетельствуют результаты проведенного анализа 
морфологических способов образования новых слов, в современном 
английском языке наиболее продуктивными выступают: словосложение, 
аффиксация и сокращение. К низко продуктивным морфологическим 
способам образования новых слов относятся: конверсия и чередование букв.  
Среди семантических новообразований выделяются следующие группы:  
Трансноминации: 
Dirty food extremely calorific food with no nutritional value — нездоровая 
пища (высококалорийная пища без питательной ценности)  
Cubanization (a situation where cars are kept for many years and people rarely 
purchase a new one) — Кубанизация (ситуация, когда автомобили находятся в 
собственности у одного владельца в течение многих лет, и новые практически 
не покупаются)  
                                         
29 Популярность обмена мгновенными сообщениями породила термин spim, близкий родственник 
нежелательного почтового спама. (здесь и далее наш перевод). 
30 Провокационный танец, выполняемый быстрыми движениями бедер назад и вперед, стоя с 
расставленными ногами и поднимая и опуская тело в приседе. 
31 Увидим ли мы когда-нибудь тверкинг в «Танцах со звездами»? 
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Indeed, since the death of Chavez in March, the “Cubanization” of 
Venezuela has only accelerated. 32 
Семантические инновации, или переосмысления:  
Duck face (an exaggerated pouting expression in which the lips are thrust 
outwards, typically made by a person posing for a photograph) — «утиное» лицо 
— (выпячивание губ), характерное преимущественно для женщин. 
Francesco Totti celebrates goal by taking a duck face selfie.33 
В приведенном примере имеет место метафоризация, т.е. перенос 
значения по сходству.  
Прием метафоризации имеет место и в следующем примере:  
Bank of mom and dad (a person's parents regarded as a source of financial 
assistance or support) — родительская поддержка (случай, когда родители 
помогают своим детям финансово). 
Average mortgage deposit from Bank of Mom and Dad is now £18,505.34 
В данном случае перенос основывается на сходстве выполняемых 
функций.  
Итак, предпринятый анализ свидетельствует о том, что среди 
семантических новообразований доминируют семантические инновации, или 
переосмысления, включающие в себя единицы, в которых новое значение 
обозначается формой, уже имевшейся в данном языке. При этом следует 
отметить, что при переосмыслении в ряде случаев задействуется механизм 
метафоризации. 
В корпусе фактического материала были зафиксированы такие примеры 
межъязыковых заимствований: 
Olinguito (a newly discovered mammal dwelling in the cloud forests of 
Colombia and Ecuador. It is in the same family as the raccoon) — олингито 
                                         
32 Действительно, после смерти Чавеса в марте «кубанизация» Венесуэлы только ускорилась. 
33 Франческо Тотти празднует гол, делая селфи с утиным лицом. 
34 Средний залоговый депозит от Банка Мамы и Папы теперь составляет £ 18505. 
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(недавно обнаруженное млекопитающее, обитающее в тропических лесах 
Колумбии и Эквадора. Относится к семейству енотовидных). Данное 
наименование животного было заимствовано из испанского языка. 
Al desco — (a meal, esp. lunch at one's desk at one's place of work35) — аль-
деско (обед непосредственно на рабочем столе). 
Данная единица была заимствована в английский язык из итальянского 
языка. 
Kawaii (a Japanese artistic and cultural style that emphasizes the quality of 
cuteness, using bright colours and characters with a childlike appearance) — Каваи 
(японский стиль одежды, характеризующийся сочетанием ярких цветов и 
милых аксессуаров).  
Our Japanese customers call the designs Kawaii, which roughly translates as 
“cute”, he added.36  
Небольшое количество заимствований в проанализированной выборке 
новообразований мы объясняем, главным образом, тем статусом 
международного языка, который принадлежит на современном этапе 
английскому. Следовательно, именно он выступает в качестве языка-донора, а 
не языка реципиента в процессе заимствований.  
Полученные результаты, свидетельствуют на наш взгляд, об активных 
процессах развития в различных областях жизнедеятельности человека, что 
находит свое выражение в появлении новых явлений, которые, в свою очередь, 
обуславливают необходимость появления новообразований.  
Необходимо отметить, что в социальной сети Инстаграм, как в англо-, 
так и в русскоязычном пространстве возникло значительное число новых слов, 
описывающих реалии жизни в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. Конец 2019 г. – начало 2020 г. ознаменовалось 
распространением новой инфекции среди всех стран мира, которое переросло 
                                         
35 Еда, особенно обед за столом на рабочем месте (здесь и далее наш перевод). 
36 Наши японские клиенты называют дизайн Каваи, что примерно переводится как «милый», добавил 
он. (здесь и далее наш перевод). 
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в пандемию, оказавшую колоссальное влияние на мировую и региональные 
экономики, политические взаимоотношения социальную и культурную жизнь 
стран. Очевидно, что столь масштабное мероприятие закономерным образом 
нашло свое отражение в языке, который живо реагирует на новые реалии 
жизни. Выборка новообразований из СМИ (Foreign Affairs, The New York 
Times, The Washington Post, The Irish Times, Forbes) и социальных сетей США 
(Instagram, Facebook) периода коронавирусной пандемии показала, что как 
медийные обозреватели, так и рядовые граждане (читатели статей, 
пользователи социальных сетей) активно используют новые лексические 
единицы для номинации реалий жизни, не существовавших ранее.  
Прежде всего, стоит отметить сам термин, используемый для 
обозначения новой эпидемии – COVID-19. Приведем пример:  
But even if this scenario comes to pass, COVID-19 will likely linger in some 
places around the world37.  
A properly fitted mask reduces your risk of COVID-19.  
По типу словообразования – это инициальная аббревиатура от термина 
COronaVIrus Disease 2019 [Oxford Leaners`s Dictionaries]. Исследуя языковой 
материал американских СМИ и социальных сетей, можно отметить, что 
данная терминологическая единица, является самой частотной среди прочих 
лексических новообразований, и уже получила лексикографическую 
фиксацию (Словарь Oxford Leaners`s Dictionaries [Oxford Leaners`s 
Dictionaries], Cambridge Dictionary [Cambridge Dictionary]). Анализ словарных 
статей показал, что помимо собственно дефиниции данного термина (a type 
of coronavirus - `тип коронавируса` [Oxford Leaners`s Dictionaries]) в словарях 
приводится краткое описание течения болезни (that 
usually causes fever, tiredness, and a cough, and can 
also cause breathing problems - `который обычно сопровождается 
температурой, вялостью и кашлем, а также может провоцировать 
                                         
37 Но и этот благоприятный сценарий предполагает сохранение covid-19 в некоторых частях мира.  
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проблемы с дыханием` [Cambridge Dictionary]). Перевод данного термина не 
представляет трудностей, поскольку номинируемое явление получило 
распространение по всему миру, а само слово стало интернационализмом. 
Также широкое распространение получило атрибутивное 
словосочетание new normal, которое существовало в рамках экономической 
терминологии, а в 2020 г. приобрело новое значение, что позволяет отнести 
его к лексическому новообразованию. Изначально данное терминологическое 
сочетание использовалось для номинации концепции, которая выражала идею 
о том, что после прохождения глубокого кризиса состояние экономики не 
вернется на докризисный период, а наоборот, надолго сохранит те формы, 
которые приобрело во время рецессии. Являясь чисто экономическим 
термином, в 2020 г. данная единица подверглась процессу 
детерминологизации и стала широко использоваться за пределами науки, 
приведем пример:  
“I’ve said that this kind of outbreak would be the new normal for many 
months to come,” he said in a telephone interview38.    
В период пандемии коронавируса данное терминологическое 
словосочетание стало обозначать не только экономические явления, но и 
социальные, политические, культурные и др. Понятие новая норма 
используется в СМИ и в социальных сетях для выражения изменения 
распорядка жизни, как на государственном уровне, так и на уровне отдельных 
граждан, например:  
'My New Normal,' an emotional and psychological journey through 
the covid-19 pandemic in New York City39. 
Анализ вариантов передачи с английского языка на русский показал, 
что, используя прием калькирования, переводчики конкретизируют 
                                         
38 Я говорил, что такие вспышки станут новыми нормами на многие месяцы вперед», сказал он в 
телефонном интервью. 
39 `Моя новая реальность  ̀эмоционально-психологическое приключение сквозь covid-19 в Нью-Йорке.  
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существительное normal, отмечаются такие вариантные соответствия, как 
норма и реальность.     
В исследуемом материале регистрируются атрибутивные 
словосочетания, которые используются при описании событий и последствий 
пандемии коронавируса в роли фразеологических единств, приведем пример:  
This situation is so dire that it deserves to be called a “depression”—a 
pandemic depression40. 
В исследуемом материале были также обнаружены собственно 
новообразования – лексические единицы, ранее не существовавшие в языке, и 
которые были образованы по морфологическим нормам американского 
варианта английского языка. К таким единицам были отнесены такие, как 
covidiot, covideo party, Covexit, WFH, Zoombombing и др. Данные единицы не 
поучили еще лексикографической фиксации в словарях Oxford и Cambridge и 
используются только в речи пользователей социальных сетей и в медийных 
источниках. Рассмотрим подробнее специфику их актуализации.     
See Instagram photos and videos from 'covidiot' hashtag41. 
Facebook group SG (not) Covidiot is all about wholesome content amid toxic 
pandemic shaming.  
Группа в Фейсбуке SG (не) ковидиот – полезный контент на фоне 
токсичного пандемического мусора.  
Новообразование covidiot образован путем стяжения двух основ – covid 
и idiot, с точки зрения семантического значения, слово используется для 
номинации лиц, которые полностью пренебрегают данными официальными 
рекомендациями по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, и подвергают тем самым себя и свое ближайшее окружение риску 
заражения, либо же, напротив, для обозначения тех людей, которые в 
                                         
40 Положение настолько серьезно, что мы можем охарактеризовать его как «депрессию» — 
пандемическую депрессию.   
41 Смотри фото и видео в Instagram с хештегом `ковидиот  ̀ 
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утрированной форме следуют всем мерам предосторожности. На русский язык 
данное слово переводится путем транскрипции, поскольку данные основы, а 
также способ словообразования типичен также для языка перевода.  
Рассмотрим другие примеры:    
Stuck for something to do during coronavirus lockdown? Have a 
#CovideoParty tonight42  
Новообразование covideo party – атрибутивное словосочетание, 
состоящее из прилагательное covideo, которое образовано путем суффиксации 
и существительного party. При переводе на русский язык используется 
грамматическая замена – прилагательное covideo заменяется на 
существительное covid, что обусловлено тем, что прилагательное ковидная в 
русском языке имеет негативную коннотацию, которой нет в оригинале, 
исходя из этого перевод при помощи данного прилагательного не был бы 
эквивалентным. 
Are you planning a covideo party to sip quarantines with friends during 
locktail hour?43 
Новообразование locktail hour образован путем стяжения двух основ – 
lock и Cocktail и отсылает по своему значению к словосочетанию Cocktail hour 
– Коктейльная вечеринка – прием гостей в течение двух часов с подачей 
напитков (коктейли, вино) и легких закусок, возникли изначально в США, с 
течением времени распространились по всему миру. В контексте пандемии 
коронавируса словосочетание locktail hour приобретает ироничное значение, 
исходя из контраста, который возникает в сознании при смешении 
положительного значения, транслируемого словосочетанием Cocktail hour и 
негативной семантикой глагола lock. Поскольку для России данный формат 
мероприятия не типичен было бы не верно перевести данное словосочетание 
путем калькирования. Исходя из этого, при переводе используется 
                                         
42 Зависли на чем-то во время изоляции по коронавирусу? Устройте сегодня covid-вечеринку.  
43 А ты планируешь covid-вечеринку, чтобы скоротать карантин взаперти?  
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описательный вариант перевода – взаперти, хотя при этом и утрачивается 
эмотивный потенциал оригинала.  
Путем стяжения образована следующая лексическая единица, 
относящаяся к периоду пандемии коронавируса:          
What are you gonna do after covexit?44  
Новообразование в данном примере образовано путем стяжения двух 
основ – covid и exit. Поскольку в русском языке нет аналогичных компактных 
и благозвучных лексем с подобной семантикой, при переводе используется 
описательный перевод с использованием атрибутивного словосочетания – 
окончание самоизоляции. Представляется, что данный вариант перевода 
является оптимальным, поскольку термин самоизоляция и ожидание ее 
окончания очень распространены и понятны в русскоязычном обществе в 2020 
г. 
Также среди лексических словообразований периода пандемии 
коронавируса отмечаются аббревиатуры, например:     
How To Stay Productive If You’re WFH Because Of The Coronavirus45  
В приведённом примере новообразование-аббревиатура WFH является 
акронимом и является сокращением словосочетания work from home. В 
русском языке в 2020 г. не фиксируется аналогичная аббревиатура для 
номинации людей, которые в период пандемии коронавируса перешли на 
дистанционный формат работы, осуществляя свою деятельность из дома, 
исходя из этого, при переводе необходимо давать развернутый вариант 
перевода. 
The firm said Zoom 5.0 will include upgraded encryption features to help 
protect data and fend off so-called "Zoombombing"46. 
                                         
44 Что будете делать после окончания самоизоляции?  
45 Как оставаться продуктивным, работая из дома во время пандемии коронавируса. 
46 Фирма сообщила, что Zoom 5.0 будет включать в себя обновленные функции шифрования для 
защиты данных и предотвращения так называемого «зумбомбинга» 
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В примере выше новообразование Zoombombing образовано путем 
слияния двух основ – zoom и bombing по аналогии с известным ранее, словом, 
photobombing – внезапное появление кого или чего-либо в момент 
осуществления фотосъемки. В русский язык новообразование зумбомбинг 
было заимствовано из английского и также получило распространение в том 
значении, которое оно имеет в американском варианте английского языка - 
внезапное появление родственников или домашних животных во время видео 
встречи по Zoom, а также срыв онлайн-уроков пранкерами.  
Интерес в примере выше представляет словосочетание pandemic 
depression – пандемическая депрессия, которое приобрело статус 
фразеологической единицы (ФЕ). С точки зрения этимологии можно провести 
параллели с устойчивым словосочетанием Great depression – Великая 
депрессия – мировой экономический кризис 1929-1939 гг. Новая ФЕ возникла 
путем замены атрибута. При переводе используется прием калькирования, что 
оправдано, поскольку в языке оригинала и перевода совпадают планы 
содержания и выражения, и получившийся вариант перевода сохраняет 
коннотативный и прагматический компоненты значения.  
Таким образом, в современных социальных сетях регистрируется 
значительная лексическая словообразовательная активность для номинации 
реалий, которые возникли в жизни людей в условиях пандемии коронавируса. 
Среди таких единиц были отмечены лексические новообразования, 
приращение новых значений к уже имеющимся в системе языка словам, 
новообразования-аббревиатуры.    
Помимо этого, было установлено, что значительная часть 
новообразований представлена сленгизмами. Предпринятый анализ 
фактического материала свидетельствует, что такие новообразования в 
молодежном жаргоне современного английского языка используются для 
характеристики внешности и физических параметров человека.  
Прежде всего, остановимся на номинациях человека. В ходе 
исследования все номинации людей были поделены на следующие группы:  
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- номинации сословий общества, принадлежность к определенной 
социальной группе:  
Как показывает анализ, данный пласт новообразований характеризуется 
большой экспрессивностью, а сам номинативный процесс основан на признаке 
человека, который и ложится в основу образного наименования. Например,  
And then he goes back to sleep, like a knackered cockney Bagpuss.  
… friend, pulls faces with vigor, whines in a nasal, distorted and 
effeminate cockney, has a funny trick trying to get from a chair while loaded down 
with … 
Согласно данным словаря Оксфорда лексема cockney имеет следующее 
значение:  
- a person from the East End of London;  
- the way of speaking that is typical of cockneys. 
Изначально лексема cockney использовалась для обозначения диалекта, 
на котором говорили низшие слови общества в Лондоне, в настоящее время 
она используется для номинации всех людей, которые ведут маргинальный 
образ жизни, не имеют постоянной работы. В современном молодежном 
жаргоне английского языка она имеет негативную коннотацию.  
- номинации друзей, приятелей 
В рамках данной тематической группы можно выделить подгруппы, в 
основу которых положен гендерный признак. Современная англоязычная 
молодежь использует различные новообразования для обозначения парней и 
девушек, с которыми состоят в дружеских или приятельских отношениях. 
Рассмотрим примеры:  
… quickly figured out how to unmute the video or whatever, but really -- 
this guy has thousands of engineers working for him and owns more than a few data 
centers …  
In Hal Stewart, it showed a regular guy breaking bad after he realizes that 
getting superpowers doesn't make him anymore. 
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Для номинации приятелей (парней) англоязычная молодежь активно 
использует новообразование guy, обратимся к его лексикографическому 
значению. Так, с словаре Оксфорда представлена следующая дефиниция:  
- a man;  
- a model of a man dressed in old clothes that is burned on a bonfire on 5 
November during the celebrations for Bonfire Night. 
Рассмотрим другой пример:  
I’m going to the cinema with my mates tonight 
Good job, mate! 
Интерес в данном примере представляет слово mate. Данная лексическая 
единица уже прочно закрепилась в словарном составе англоязычной 
молодежи и обозначает друг, приятель. Согласно словарю Оксфорда данное 
слово имеет следующую дефиницию:  
- (British English, Australian English, informal) a friend;  
- (British English, Australian English, informal) used as a friendly way of 
addressing somebody, especially between men.  
Русскими эквивалентами данного слова могут быть дружище, старина, 
кореш. Отметим, что слово mate используется, как в британском молодежном 
сленге, так и в американском.   
Данное слово широко используется в неформальной обстановке и 
актуализируется в различных контекстах:   
Miss you mate! " he wrote alongside a throwback photo of the duo;  
Kamala Harris, Biden's running mate, to make a last-minute visit to Fort 
Worth in the final week of… 
Meanwhile, position mate Patrick Laird (ankle) was limited Wednesday, 
while trade-deadline pickup DeAndre Washington 
Также в рамках англоязычного молодежного сленга распространена 
также другая лексическая единица для номинации приятелей мужского пола, 
приведем примеры:  
Dude, where’s my car?  
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… has he merely accepted the fact that there's some dude out there 
rummaging through his garage for a half-rusted Tippmann paintball marker in case 
…  
This dude really knows how to work the crowd. I could not help smiling at… 
Отметим, что слово dude характеризуется узкой территориальной 
распространенностью и типично только для штатов, расположенных в 
Северной Америке. В словаре фиксируется следующее значение:  
- a man 
Кроме того, в рамках данной группы выделяются новообразования, 
которые номинируют не только друзей, приятелей, но и единомышленников, 
братьев по духу. Рассмотрим примеры:  
These are all my homies here  
Данное новообразование также характеризуется использованием на 
определенной территории – в штатах Северной Америки, об этом 
свидетельствует приведенная в словаре Оксфорда дефиниция:  
- (North American English, informal) a homeboy or homegirl 
В русском языке эквивалентами данного слова могут быть такие 
лексемы, как кореша, братаны. 
Близким семантическим значением к рассмотренному выше слову 
обладает такая единица, как dawg. Приведем примеры иллюстрирующие 
варианты ее использования в коммуникации:  
- What's up, dawg? 
- Me and my dawgs are going to have a party tonight. 
В словаре Кембриджа представлено следующе лексикографическое 
толкование данной лексемы:  
- a way of writing the word "dog" as it sounds when some people say it used 
when talking to a male friend 
Для номинации группы приятелей в англоязычном молодежном жаргоне 
используется такая лексическая единицы, как peeps. Представим примеры, 
которые проиллюстрируют варианты ее использования в контексте:  
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- The only peeps who survived were the ones who ran away and hid, sneaking 
back at night to feed their mania.  
Словарь Оксфорда приводит следующее лексикографическое значение 
данной лексемы:  
- people, especially friends, colleagues or people that you are addressing in a 
group email, blog, etc. 
Рассмотрим примеры номинации девушек:  
You can buy your kiddo's favorite candy and let her trick-or-treat door to 
door within your house    
The time you choose to send your kiddo to bed may be earlier than you think. 
Лексема, использующая для номинации девушки, с которой состоят в 
любовных отношениях имеет следующую словарную дефиницию согласно 
данным Оксфорда:  
- used when speaking to a friend or a child. 
Исходя из анализа словарной дефиниции можно заключить, что в рамках 
молодежного жаргона современного английского языка произошло 
семантическое сужение.  
Американская молодежь для номинации девушки использует также 
новообразование shawdy. Приведем примеры использования данного слова в 
контексте:  
- Shawdy ain't just a pretty face, she pop them hammers.” 
В словаре Urban Dictionary представлено следующее 
лексикографическое значение данного слова:  
-  person that looks good to you, somebody you flirt with, kiss hug, talk to all 
the time and is always there for you. 
Морфологическим вариантом данного новообразования является 
лексема shorty, которая имеет аналогичное значение. Приведем примеры 
использования в контексте: 
- “Oh Shorty, don't you know anything about women? We always cry when 
we're happy. 
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- номинация человека, исходя из его личностных характеристик, черт 
характера 
В данную группу вошли новообразования, которые номинируют 
человека по признаку действия, которое он совершает. Рассмотрим примеры:  
Within proper logical calculation, this is an artful dodger's clause that should 
be expunged.  
Обратимся к лексикографическому описанию данной единицы. Так, в 
словаре Оксфорда представлено следующее значение:  
- a character in Oliver Twist by Charles Dickens. He is a young thief who 
steals things from people's pockets, and is one of the group of thieves that Oliver 
joins. 
Таким образом, мы видим, что данная лексема изначально является 
именем собственным и представляет имя героя романа Ч. Дикенсона «Оливер 
Твист». Однако, в языке молодежи данное имя собственное претерпело 
семантическое осмысление и используется на данный момент для номинации 
хитрого человека, который живет за чужой счет. Основой переосмысления 
стал типаж героя, который автор описывает в своем романе.  
Рассмотрим следующий пример: 
I saw a few dodgy-looking people standing around along that quiet street 
near our house, so just to be on the safe side, I notified the police. 
Интерес в данном примере представляет новообразование dodgy-looking 
people, которое по своему семантическому значению означает хитрый, 
изворотливый, ненадежный, подозрительный, не заслуживающий доверия. 
Русский эквивалент — «стремный».  
Данное новообразование встречается также в других морфологических 
вариациях:  
This food looks a bit dodgy; it might have passed its expiry date. I don’t think 
we should eat it.  
В рамках данной группы выделяются новообразования, которые имеют 
резко негативную коннотацию, например:  
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Don't get excited, she might be just another minger 
Британцы используют слово minger, чтобы назвать что-то противное 
или неприятное. От него происходит и прилагательное minging. Обратимся к 
лексикографическому значению данного слова:  
- a person who is not attractive.  
Словарная дефиниция не характеризуется особой коннотацией и 
экспрессией, однако, примеры фактического использования в языке данной 
лексической единицы свидетельствуют о ее большом экспрессивном 
потенциале, например:  
Gardner describes a then 18-year-old Holly as " the minger ", while James 
Tindal says " you'd have to be mad to… 
" a gogshite " (a loudmouth) and " minger " (an unattractive person) is like 
relearning a language I only studied… 
Tom' I'm going to be a right minger now. It's all coming off'. "  
Отметим, что использование новообразования minger типично для речи 
британской молодежи, в то время как в американском молодёжном сленге 
используется другая единица – gross. Приведем примеры, иллюстрирующие 
варианты использования данного слова:  
‘He ate it with mustard. ’ ‘Oh, gross!’ 
Stop picking your nose, it’s gross!  
В словаре Оксфорда фиксируется следующее значение:  
- (informal) very unpleasant 
   В рамках данной группы в ходе исследования были зафиксированы 
новообразования, которые основаны на метафорическом переносе, 
рассмотрим примеры:  
Don't play a babe in the woods with me, I’m not an idiot!  
But he doesn't come close to being the babe in the woods when it comes to 
State of Origin debutants. 
Новообразование, выраженное идиомой, характеризуется образностью 
и основан на метафоре. В словаре обнаруживается следующая дефиниция:  
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- а person who is inexperienced or innocent in certain things. 
Русским эквивалентом данного новообразования можно считать дурачок 
или сущий младенец в том смысле, что доверяет всем подряд. 
- номинация человека, связанного с незаконной деятельностью. 
В ходе исследования была обнаружена группа новообразований, 
которые используются англоязычной молодежью для номинации тех, кто так 
или иначе связан с преступной деятельностью. Рассмотрим примеры:  
- “Nigga, I thought you was a hustla!” “Hustla?” Rickchuckled. “What gave 
you that idea?”  
Интерес в данном контексте представляет новообразование hustla, 
который используется американской молодежью для номинации гангстера, 
который занимается любой незаконной деятельностью.    
В словаре Urban Dictionary приводится следующее толкование данного 
слова:  
A hustla is someone skilled at turning a profit no matter what the enterprise.  
В этой же связи отметим еще одно новообразование, которое 
распространено в речи современной американской молодежи:  
There is some evidence that gang size grows during periods of crisis — 
especially with threats of strikes or retaliations or competition for drug markets… 
Для номинации гангстеров используется также американское 
новообразование OG, которое является аббревиатурой и в расшифровке 
означает Original gangster, что в переводе означает настоящий гангстер.     
Проанализируем использование слова gang, которое по своему 
семантическому значению означает банда. В словаре Оксфорда представлено 
следующее значение:  
- an organized group of criminals 
Использование данного слова типично для американской молодежи.  
Для номинации гангстеров американская молодежь также использует 
такой слово, как thug. Рассмотрим варианты его использования в контексте:  
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- Fool! he did not think that a Thug could fight, and still less that he had 
engaged one whom no one had ever yet defeated. 
Словарь Оксфорда трактует данную лексическую единицу следующим 
образом:  
- a violent person, especially a criminal 
Отметим, что данное слово типично только в речи американской 
молодежи.  
Далее перейдем ко второй большой группе «Характеристика человека». 
В ходе анализа в рамках данной группы были выделены подгруппы, 
рассмотрим подробнее их состав.  
- характеристика странного поведения, которое не соответствует 
принятым социальным нормам  
В рамках данной подгруппы были обнаружены следующие примеры, 
которые фиксируются в речи как британской, так и американской молодежи:  
- Stop playing the ape. They'll think you're barmy  
… and Fleet Street hype, Jo Swinson declared on one barmy November 
afternoon last year that she was' a candidate for prime minister'…  
Интерес в данном примере представляет новообразование. Для 
установления его значения обратимся к словарю Оксфорд, где приведено 
следующее значение:  
- (British English, informal) slightly crazy  
В рамках молодёжного англоязычного сленга так говорят о человеке, 
который странно себя ведет. В русском языке аналогом данного слова может 
быть – чудила. Также, слово barmy можно употребить в отношении чего-то 
глупого и странного (дурацкого поступка, например).  
В ходе анализа был выделен еще одно новообразование со схожим 
семантическим значением:  
He is a bit bonkers, but quite a nice guy  
I'll go bonkers if I have to wait any longer. 
He thought I was stark raving bonkers to give up my job. 
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В данном примере интерес представляет новообразование, выраженное 
прилагательным – bonkers. В словаре Оксфорд представлено следующее 
семантическое значение:  
- completely crazy and silly.  
Близким семантическим значением к рассмотренному выше 
новообразованию обладает единица nuts. Приведем примеры, которые 
проиллюстрируют его использование в контексте:  
Are you nuts?!  
По своему семантическому значению это слово означает высшую 
степень безумия, что находит выражение в совершении необдуманных 
поступков. Данное новообразование используется американской молодежью 
и не типично для британской.  
Для номинации дурашливого поведения человека также используется 
такое слово, как jerk. Приведем примеры, иллюстрирующие его использование 
в контексте:  
Do you know Matthew? What a jerk, isn’t he? 
Данное слово распространен в американском молодежном жаргоне и не 
типично для британского. При помощи данной лексической единицы 
американская молодежь номинирует глупого, назойливого и раздражающего 
человека.   
- причудливое поведение 
Новообразования, вошедшие в данную группу по своему 
семантическому значению близки к группе «характеристика странного 
поведения, которое не соответствует принятым социальным нормам», однако 
в их коннотативном значении можно проследить оттенки юмора или иронии.   
Для выражения причудливого поведения человека, используется и такое 
новообразование, как weird. Приведем примеры, иллюстрирующие варианты 
его использования в контексте: 
He is very weird.  
I had a really weird dream last night. 
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She's a really weird girl. 
He's got some weird ideas. 
It's really weird seeing yourself on television. 
В примере выше анализируемое слово использовано в качестве 
прилагательного и имеет следующее лексикографическое значение, согласно 
словарю, Оксфорд:  
- very strange or unusual and difficult to explain 
От этого слова происходит также weirdo – существительное, которое 
образовано путем суффиксации. Русским эквивалентом данного 
новообразования может быть слово «чудак», например:  
You could’ve just asked for her phone number, weirdo  
- отношение к работе или учебе 
В рамках данной группы выделяются новообразования, которые 
описывают отношение человека к работе, учебе. Рассмотрим примеры:  
He tried to skive off work but got caught by his boss   
Libertines, Amy Winehouse, etc. I used to skive off work to get coffees and go 
to Camden for hours, telling me 
I feel like I shouldn’t skive off. Probably being horribly ignorant here and 
should isolate. 
Новообразование skive используется, как правило, по отношению к 
школьникам, или студентам, которые прогуливают занятия или работникам, 
которые ищут причины не идти на работу. Изначально данное 
новообразование используется в форме глагола, однако, как показывает анализ 
актуальных примеров, данная лексическая единица при помощи приема 
конверсии переходит в разряд имен существительных:  
  Adulthood has been more of a skive. – Great point, but THAT's all you need.  
В рамках данной группы выделяется ряд новообразований, 
используемых для номинации обиженного человека, рассмотрим примеры:  
- She always gets so salty when I miss her calls  
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Данное новообразование образовано путем метонимического переноса 
свойств соли на поведение человека. Американцы используют данную 
сленговую номинацию, когда хотят сказать, что человек обижен или «дуется». 
- характеристика авторитета человека 
В рамках данной группы выделим новообразования, которые 
используются для номинации человека, который пользуется уважением.  
- In celebration of confusing the agents, Lulu lets go “the old lady trill, the 
victory yell”  
Интерес в данном примере представляет слово trill, которое образовано 
путем стяжения двух основ true и real. В речи американской молодежи данная 
лексическая единица используется по отношению к тому человеку, которого 
уважают.   
- характеристика материального состояния человека  
Анализ показал, что сленговой номинации в рамках данной подгруппы 
подвергается, как правило, бедственное состояние человека, рассмотрим 
примеры:  
Sorry guys, I can’t join you this time. I’m skint   
Mum was skint. Not just broke but structurally held in place.  
 I'm skint, " said Nigel Farage three years ago, blaming  
Lotus and a MkII Cortina Savage because I was a skint apprentice. The Lotus 
was? 150 and the Savage was? 
Для установления значения новообразования skint обратимся к 
лексикографическим источникам. Так, в словаре Оксфорд приводится 
следующая дефиниция: 
- (British English, informal) having no money  
В русском языке эквивалентами данного новообразования могут быть 
выражения на мели, без гроша в кармане.   
Для номинации большого количества денег, используется 
новообразование splash out, которое номинирует сам процесс траты. 
Рассмотрим примеры из материала исследования:  
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I wanted to give Lizzy a special treat for her birthday, so I splashed out on a
 diamond ring 
The court heard, that despite mounting debt, Chappell splashed out on 
luxuries including yachts, expensive cars, and holidays.  
She says she splashed out a further $5000 on botox and fillers to achieve her 
magazine-looks. 
Представим лексикографическую дефиницию данного 
новообразования, который выражен фразовым глаголом:  
splash out (on something) | splash something out (on/for something):  (British 
English, informal) to spend a lot of money on something.  
Что касается способов образования англоязычных новообразований, то 
наиболее продуктивными выступают морфологические (словосложение, 
аффиксация и сокращение) и семантические (переосмысление).  
 
 
2.2. Продуктивные способы суффиксального словообразования на 
примере блога соцсети Instagram 
 
 
Без всякого сомнения, важно уделить особое внимание одному из 
наиболее популярных способов словообразования — суффиксации. 
Суффиксация так же, как и для литературного языка, является продуктивным 
способом словообразования в англоязычном и русскоязычном сегментах 
Интернета. Согласно определению, данному профессором О.С. Ахмановой, 
суффиксация (прогрессивная деривация) — это морфологический процесс 
(соотв. явление), заключающийся в присоединении суффиксов к корням или 
основам [Ахманова 1966: 608]. 
Был проанализирован ряд сообщений блогера Инстраграм Elena Hant.  
 A windowfull of light, a lake house, a bunch of crayons… 
Windowfull слово, образованное путем добавления суффикса -full 
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 For the average internet-goer, being Twitterish only lasts for a short 
period of time…  
Слово twitterish было образовано путем добавления суффикса -ish, 
слово не зафиксировано ни в одном словаре.  
internet-goer — интернет-посетитель. Twitterish слово, образованное 
путем добавления суффикса -ish. 
 The reality is that the spammer hosts the "Leaving Instagram" pagе, but 
— owa, I do not think it was crackable.47 
Анализ показал, что среди суффиксов наиболее продуктивными для 
образования существительных являются морфемы–er (hacker, cracker, 
spammer,) router, twitterer, gamer); -ese (Internetese, hackerese); -ish (hackish, 
crockish,Twitterish); -ing (hacking, chunking, clogging, dustergeeking); -ie 
(newbie/netbie, muddie, ippie); -y (froggy, crocky, kludgy, frowny (face)); -ness 
(hackishness); -hood (crockhood); -zen (nettizen); -less (techless); -
full(windowfull, screenfull, folderfull); -able (crushable crackable, clickable); -ing 
(mirroring, eavesdropping). 
 Looking for a good way to get anonymized. No, this never anonymized 
me.48  
Глагол to anonymize образован от слова anonym при помощи глагольного 
суффикса –ize и означает «сделать анонимным», «обеспечить анонимность». 
Данный глагол так же образует существительное anonymizer при помощи 
суффикса –er, обозначающее программу или веб-сайт, обеспечивающий 
пользователям интернета анонимность. 
 I use anonymizer and I still can’t reach the link.49  
                                         
47 Реальность такова, что спамеры «Выходят из Instagramа», но - я не думаю, что это возможно 
взломать. 
48 Ищете хороший способ получить анонимность. Нет, это никогда не сделает меня анонимным. (здесь 
и далее наш перевод). 
49 Я использую веб-сайт, обеспечивающий анонимность, и до сих пор не могу перейти по ссылке. 
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Корень anonym в усечённом виде становится частью сложнослоговых 
сокращений, таких как anonchat (anonymous chat,) и anontalk (anonymous talk).  
 Looking for a good anonchat. Had a cool anontalk today. This 
anontalk is getting more and more interesting.50 
 My blog is a trashcan. This blog contains a lot of Supernatural. A 
completely Muse blog.51 
К данному существительному может присоединяться суффикс –ie, 
образующий уменьшительно-ласкательную форму bloggie.  
 Welcome to my sweet bloggie.52  
От существительного blog методом конверсии образован глагол to blog, 
значащий «вести интернет-дневник».  
 I’m blogging random stuff53. 
Данный глагол в свою очередь образует отглагольное существительное 
blogging со значением ведения интернет-дневника. 
 Blogging saved my life. What’s so cool about blogging you ask?54  
Так же, методом аффиксации образуется существительное blogger, 
обозначающее интернет-пользователя, ведущего интернет-дневник.  
 Heard of that blogger?  
Аффиксацией так же образован глагол to reblog, обозначающий 
копирование пользователем записи из чужого интернет-дневника в свой со 
ссылкой на исходного автора.  
 I highly recommend you follow the person I reblogged this from. I’m 
reblogging that again because of reasons. Never tired of reblogging!55  
                                         
50 Ищете хороший анонимный чат. Сегодня был интересный разговор в анонимном чате. Этот 
анонталк становится все более и более интересным. 
51 Мой блог - мусорная корзина. Этот блог содержит много сверхъестественного. Непероятно 
вдохновляющий блог. 
52 Добро пожаловать в мой сладкий блог. 
53 Я веду свой ежедневный блог. 
54 Блоги спасли мою жизнь. Что такого крутого в блогах, спросите вы? 
55 Я настоятельно рекомендую вам подписаться на этого пользователя, от которого я сделал (а) реблог. 
Я снова скопировала запись этого пользователя. Никогда не устаю от репостов. 
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Данный глагол так же образует отглагольное существительное 
reblogging.  
 I have a terrible habit of reblogging late at night.56  
При помощи такого же префикса –re от существительно blog образуется 
существительное reblog, подразумевающее копию записи другого 
пользователя со ссылкой на оригинал.  
 Warning! My blog is full of reblogs. Wow, so many reblogs of my edit?57  
От глагола to reblog при помощи суффикса –able может образовываться 
прилагательное reblogable (доступный для публикации в других интернет- 
дневниках).  
 That was reblogable.58  
Существительное принимает участие в словосложении. Например, 
образуется такое существительное, как blogosphere, означающее совокупность 
всех интернет-дневников.  
 Cinnamon Roll joke was kinda nuclear bomb for the blogosphere.59  
Методом словосложения образуются названия отдельных видов 
интернет-дневников: artblog (дневник для авторских рисунков), photoblog (для 
фотографий), videoblog (для видеозаписей).  
 Here’s a link to my artblog. You have an artblog? Creating a separate 
photoblog maybe? I’m thinking of running a videoblog.60 
От последнего из данных существительных образована 
сложносокращённая единица vlog, от которой в свою очередь образуются 
такие единицы, как to vlog (конверсия) и vlogger (суффиксация).  
                                         
56 У меня ужасная привычка заниматься реблогами поздней ночью. 
57 Предупреждение! Мой блог полон реблогов. Вау, так много реблогов моих публикаций? 
58 Это было доступно для публикации в других блогах. 
59 Плюшка-шутка была своего рода ядерной бомбой для блогосферы. (здесь и далее наш перевод). 
60 Вот ссылка на мой артблог. У вас есть артблог? Создание отдельного фотоблога возможно? Я 
думаю о запуске видеоблога. 
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При помощи суффикса –able от глагола to click образуется 
прилагательное clickable, означающее «способный давать реакцию на нажатие 
мышки».  
 All the images are clickable. Check the links because they aren’t 
clickable.61  
Данное прилагательное так же образует существительное clickability — 
возможность производить нажатие мышкой с последующей реакцией — при 
помощи суффикса -ity.  
 Oh sorry, I forgot to edit the clickability of pics!!! 
 Stop this flood. Tired of scrolling through your flood. Me being a 
worthless flooder.  
Суффикс –er образует от существительного flood другое 
существительное, означающее человека, оставляющего большое количество 
сообщений. Так же был зафиксирован случай использования корня flood с 
суффиксом существительного –ness.  
 SUCH A FLOODNESS OF BEAUTY62!! 
Глагол to google может принимать суффиксы.  
 You’re a miraculous googler, my personal savior!63  
Существительное googler образовано при помощи суффикса –er и 
означает человека, успешно пользующегося данной поисковой системой. 
 What am I doing now: shitposting. I so much love shitposting.  
Видимый в данном случае глагол to shitpost (shit + to post) и отглагольное 
существительное shitposting имеет значение «публиковать ерунду» и 
употребляется в ироничных, либо оценочных контекстах в силу негативной 
коннотации одного из составляющих корней. Данный случай словосложения 
так же может сопровождаться аффиксацией:  
                                         
61 Все изображения кликабельны. Проверьте ссылки, потому что они не кликабельны. 
62 Такая цветность красоты. 
63 Ты чудесный пользователь поисковой системы гугл, ты мой спаситель! 
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 The blogger you reblog this from is a shitposter. You’re a shitposter!  
Суффикс –er образует от указанного выше глагола существительное, 
обозначающее пользователя, публикующего на своей странице 
бессмысленные сообщения, которое так же является стилистически 
окрашенным. 
 I’m tired of spammers!  
Суффикс –er образует от корня spam существительное, означающее 
человека, рассылающего назойливую рекламу путём личных сообщений. 
Корень spam принимает участие в словосложении.  
 Promised photospam cancelled.64 
Слово photospam (photo + spam) является существительным и 
используется в значении сообщений с большим количеством фотографий. 
 I’m sure my irl friends don’t care about me. I chatted to my irl friend.65  
интернет-новообразование irl образовано от интернет-акронима IRL (in 
real life — в реальной жизни, в жизни вне интернета). Изначально 
использовавшееся как замена данной фразы, в данных случаях этот акроним 
переходит в разряд прилагательного и используется как определение в 
предложении.  
 A screenful of pics. Got a folderful of young Beatles photos. Opened 
it and got a windowful of spam.  
Слова screenful, windowful и folderful образованы от слов folder, window 
и screen при помощи суффикса –ful.  
 Long time no selfies. Taking weird late-night selfies. One more duck-
face selfie.66 
                                         
64 Обещанный фотоспам отменен.  
65 Я уверен, что мои друзья в реальной жизни не заботятся обо мне. Я поболтал с моим другом из 
реальной жизни. 
66 Долгое время нет селфи. Принимая странные поздние ночные селфи. Еще одно селфи с утиным 
лицом. 
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Слово selfie образовано при помощи уменьшительно-ласкательного 
суффикса –ie и означает фото самого себя, сделанное чаще всего на камеру 
мобильного телефона. Аналогичный суффикс можно встретить в таких 
употребляющихся в интернете словах, как linkie (от link), newbie (от new 
person), piccie (от picture), smilie (от smile, в значении «смайлика»).  
 Send me a linkie? So many piccies!!! I’m a newbie here. Hey I’m 
always ready to help newbies! Such a super-hyper-newbie. Aww, what 
a cute smilie.  
 My whole life is so Tumblr’ed.  
Прилагательное Tumbler’ed образовано при помощи суффикса –ed от 
названия сервиса Tumblr. 
Особенностью словообразовательных процессов является то, что 
аффиксы часто прибавляются к словам, которые в нормативном языке не 
принимают таких аффиксов, что может быть охарактеризовано как некая игра 
слов, которая придаёт ироничный оттенок, лёгкость восприятия, обеспечивает 
быстроту восприятия. Эти суффиксы часто приходят в словообразование 
языка Интернета из словообразования в научной лексике. Так, странно 
выглядят и трудно произносятся, часто абстрактные существительные, 
образованные при помощи суффикса –ity (dubiosity, obviosity, ferrosity). В 
языке Интернета по своему значению суффикс –ity синонимичен суффиксу -
ness, поэтому в современном английском языке встречаются парные 
существительные, образованные с помощью этих суффиксов от одних и тех 
же основ, например, generousity, generousness (от generous). Аналогично 
произошло с суффиксом –itude (geekitude, hackitude) [Асмус 2005: 113]. 
Англосаксонский суффикс –en используется для образования 
множественного числа практически всех существительных, оканчивающихся 
на –x: boxen, vixen (VAX computers), matrixen, bixen (users of BIX, 
aninformation exchange system), и даже существительных, которые 
заканчиваются на звук /k/: soxen (a bunch of socks) [Kleinman URL: 
http://www.bbc.com/news/technology-10971949.htm]. 
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В языке Интернета можно считать часто употребительным суффикс -oid, 
который происходит от греческого суффикса -
oeides, от eidos, означающего “shape, form.” В английском языке этот 
суффикс имеет значение“like” or “resembling.” Этот суффикс пришел во 
всеобщее словоупотребление в Интернет-коммуникации из жаргона хакеров и 
широко используется для образования от негреческих и нелатинских основ 
различных слов, которые не сочетаются с ним в основном английском 
словоупотреблении. 
Обратимся к анализу русских примеров, отобранных из социальной сети 
Instagram, с точки зрения продуктивности суффиксального способа 
словообразования. В рамках данного исследования использовались блоги 
таких пользователей социальной сети, как Ольга Бузова 
(http://instagram.com/buzova86), Настя Ивлева (http://instagram.com/_agentgirl), 
София Плотникова (http://instagram.com/sofyaplotnikova) и др. Выбор именно 
данных страниц сети Instagram обусловлен тем, что по рейтингу авторов и 
групп они занимают одни из первых мест. Помимо этого, были 
проанализированы записи сообщений на страницах других пользователей сети 
Instagram на русском языке, которые содержат новообразования сленгового 
характера.  
Анализ показал, что суффиксальный способ словообразования типичен 
для русского языка, используемого авторами на своих страницах в сети 
Instagram. Большая часть слов, образованная путем суффиксации, 
представляет заимствования из английского, где к английской основе 
присоединяется русский суффикс. Приведем примеры:  
 Не пытайтесь подписываться/лайкать каждый день  
Русский глагол лайкать образован от английского to like путем 
присоединения суффикса –ать.  
Помимо англицизмов, в русской сети Instagram продуктивны также 
исконно русские слова, образованные путем суффиксации. Рассмотрим 
примеры:  
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 А ещё не забудьте заценить на заднем фоне бра, которые по 
цветовой гамме мы так тщательно подбирали   
В данном примере интерес представляет глагол заценить, который 
образован суффиксально-префиксальным способом от существительного 
оценка. В современном русском языке этот глагол характеризуется 
разговорной стилистической окраской. По своему семантическому значению 
глагол означает призыв к выражению оценки того или иного события или 
предмета.   
 borod.a #петрушка желает всем офигевать от происходящего  
 Русский глагол офигевать образован от сленговой единицы фиг 
суффиксально-префиксальным способом путем присоединения приставки о- и 
суффикса –ать. По своему семантическому значению глагол выражает 
крайнюю степень удивления.   
 Видео снято на основе реальной истории... конечно все было 
немного по-другому, но суть осталась та же! Бухарь он и есть 
бухарь! 
Друзья, давайте не будем делать поспешные выводы. И впрочем, 
давайте постараемся вообще не осуждать людей! 
В данном примере фиксируется существительное бухарь, которое 
образовано от сленгового глагола бахать путем присоединения суффикса      - 
рь. По своему семантическому значению слово номинирует человека, 
который, испытывая особое пристрастие к алкоголю, имеет в жизни 
проблемы.  
 оптимизм улыбизм и пофигизм 
Данный пример интересен тем, что он сочетает в себе слова, 
образованные путем суффиксации, при этом суффикс – изм, повторяющийся 
в конце каждого слова в ряду создает эффект эпифоры – ритмичное 
повторение слова или морфемы в конце. Использование такого приема 
позволяет блогеру создать яркий и запоминающийся заголовок для своего 
поста в сети Instagram.   
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 И этот приколист всерьез думал возыметь успех своим 
перфомансом.  
Существительное приколист образовано путем суффиксации от 
русского слова прикол, которое в рамках молодёжного языка метафорически 
осмысливается и имеет значение – шутник, весельчак.  
 Смотрите ржачный видос прямо сейчас, оставляйте свои 
комменты и лайки.  
Прилагательное ржачный образовано суффиксальным способом путем 
присоединения суффикса - н от глагола ржать, который в рамках русского 
молодежного сленга имеет значение смеяться.  
 Адчайший ад был вчера на вечеринке, устроенной по поводу 
окончания сессии.  
Экспрессивное прилагательное адчайший образовано суффиксальным 
способом путем присоединения суффикса –ищ от слова ад. В русском 
молодежном сленге, который используется в рамках сети Instagram, 
прилагательное обладает большим эмотивным потенциалом и по своей 
семантике выражает крайнюю степень безумства.  
 Дресс-код на днюхе – девушки в черном платье, кавалеры – белая 
рубашка + черные брюки.  
В данном примере интерес представляет новообразование днюха, 
которое используется в русском молодежном сленге и образовано путем 
сокращения и суффиксации от словосочетания день рождения.  
Большой популярностью в современном русскоязычном пространстве 
сети Instagram пользуется новообразование вкусняшка.  
 Вкусняшка для самых ленивых за 30 минут из самых доступных 
продуктов 
 Почему посты со вкусняшками набирают больше лайков, чем 
записи про тренировки?  
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Существительное вкусняшка образовано при помощи суффикса –к и 
характеризуется в русском молодежном сленге наличием большого 
экспрессивного потенциала.   
Анализ показал, что большая часть новообразований, образованных при 
помощи приема суффиксации, используется для характеристики и номинации 
человека. Рассмотрим примеры:  
 Следующий имбовый опер должен быть у медицины — оставил 
сообщение в Мужской клуб: раз уж разработчики ввели 
бастиона… 
 - Самый имбовый герой, в-третьих, «Героях» для разгона. 
Работает и сейчас! 
Имбовый – это значит крутой на фоне остальных. Такая номинация 
человека была заимствована в современный русский молодежный сленг из 
онлайн игр, где имбовым называли какой-то элемент или предмет, делающей 
игру для его обладателя очень легкой и выигрышной. Прилагательное 
имбовый образовано путем суффиксации от существительного имба, под 
которым понимается некий сильный элемент, вносящий дисбаланс в игру.  
Наш препод — настоящий токсик. Как с ним учились раньше? 
Быть токсичным — значит, своими действиями разрушать веру в себя 
других людей и делать их существование некомфортным. Например, 
отпускать шуточки на тему чьих-то прыщей — это токсично, потому что как 
бы человек сам ни шутил на эту тему, наверняка он переживает. Номинация 
токсик по отношению к человеку обозначает того, кто ведет себя таким 
образом (токсично). 
  Сегодня я максимальная душнила, что даже в отказе от 
рекламы написала не просто «спасибо, мне не интересно», а 
устроила токсичный разбор, почему не интересно.  
 Когда ты сам себе токсичный душнила.  
Подобная номинация используется обычно для обозначения занудного, 
навязчивого и просто невыносимого человека. К примеру, если тот вечно 
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придирается к словам и мелочам, осуждает чужие идеи, но при этом не 
предлагает своих, настаивает на общении, когда собеседник против – в общем, 
всячески утомляет и раздражает окружающих. С точки зрения 
словообразования данная номинация является морфологической девиацией от 
прилагательного «душный» и показывает, что обладатель данного прозвища 
так же невыносим, как, например, душная погода.  
Негативную контаминацию в рамках социальной сети Instagram 
приобретает номинация слабохарактерных людей. Рассмотрим примеры:  
 Этот подсос уже достал, надо от него отделаться.  
Подсосом в русском молодежном жаргоне называют человека, который 
придерживается мнения более авторитетных товарищей, но на самом деле, его 
не разделяет. В силу своей слабохарактерности такой человек не может 
выступить с отрытым несогласием. Негативная коннотация данного 
новообразования прослеживается в его морфологическом составе.   
Кроме того, анализ показал, что особой продуктивностью в русском 
пространстве социальной сети Instagram пользуются заимствования из 
английского, которые претерпевают в речи морфологические деривации в 
соответствии с нормами и правилами русского языка.   
 Эти олды уже весь мозг вынесли… 
 Говоришь прямо как олд, жесть. 
Слово олды является изначально заимствованием из английского (old - 
старый) и является морфологической деривацией, которая осуществилась в 
соответствии с грамматическими нормами русского языка. Олдами называют 
всех людей, которые старше говорящего.  
Другой морфологической разновидностью данного новообразования 
является слово олдфаги, которое используется в следующих контекстах:  
 Раз в году можно и топы почитать, но это занятие 
для олдфагов, искренне полагающих, что в стаде из миллиона 
леммингов обязательно сам собой возникнет случайный 
шерстистый носорог. 
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Олдфаги спешат сообщить, что среди участников были ещё крысы…  
В ходе анализа сообщений русской социальной сети Instagram была 
отмечена высокая продуктивность уменьшительно-ласкательных суффиксов:   
 Эй пусечка, прокатимся?  
 Что за пусечка с тобой?  
Новообразование пусечка используется для номинации молоденьких, 
хорошеньких девушек. Положительную коннотацию данной лексической 
единицы указывает уменьшительно-ласкательный суффикс чк.   
Таким образом, анализ показывает, что продуктивны способом 
образования новых слов в социальной сети Instagram являются суффиксация. 
К самым распространенным суффиксам были отнесены такие, как –чк, -к- -ик- 
-ек- -ок- -ёк- -еньк- -оньк- -ечк- -очк- -ушк- -юшк- -ышк- и др. Анализ показал, 
что большинство новообразований, используемых пользователями Instagram, 
являются сленговыми единицами и характеризуются большим экспрессивным 
потенциалом.  
   
 
Выводы по главе 
 
 
Характеристика социальной сети как особого коммуникативного 
пространства показала, что сфера интернета как разновидности 
коммуникативной площадки является одной из основных в аспекте 
образования новых слов. Для краткости и емкости высказывания пользователи 
сети прибегают к словообразованию в соответствии с нормами языка. 
Суффиксация является продуктивным процессом в плане создания новых 
слов, используемых пользователями в сети Instagram.  
Характеристика интернет-новообразований показала, что с точки зрения 
их разделения на словообразовательные группы можно выделить 
морфологические, семантические новообразования, а также заимствования. 
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Новообразования в языке интернета возникают как реакция на 
экстралингвистические факторы, к которым можно отнести события 
окружающего мира, появление новых явлений и предметов.  
Анализ продуктивных способов суффиксального словообразования на 
примере блога соцсети Instagram показал высокую роль таких английских 
суффиксов, как – er, able, ism, ist, al, or, ness и др. В русском языке 
продуктивными суффиксами в аспекте образования новых слов в сети 
Instagram являются –чк, -к- -ик- -ек- -ок- -ёк- -еньк- -оньк- -ечк- -очк- -ушк- -
юшк- -ышк.  
        








Английский язык является очень динамично развивающимся и 
требующим постоянного изучения. Как и любой другой язык, он является 
отражением специфики жизнедеятельности людей на данном историческом 
этапе. Одним из наиболее нестабильных и нуждающихся в постоянном 
изучении явлений является обновления словарного состава языка путем 
появления новых слов. 
Появление в английском языке новых слов обусловлено различными 
факторами, основными из которых являются появление новых реалий, 
требующих словарного обозначения, изменение и модификация уже 
существующих предметов культуры и быта, изменяющиеся культурно-
языковые границы государств за счет миграции населения. Происходит как 
стремительное изменение реалий внутри конкретно взятой страны, так и 
интеграция в язык иностранного языка в силу появления представителей 
других языковых групп. 
Следует отметить, что возникновение новообразований является не 
всегда оправданным, существует ряд примеров, когда новообразованиями 
заменялись уже существующие исконно английские слова, имеющие 
аналогичное значение. Происходит это в основном как дань моде, желание 
подражать какой-либо другой культуре, и т.п.  
Существуют два основных способа обогащения языка — 
словообразование и новообразования, которые, в свою очередь, 
подразделяются на морфологические, семантические, заимствования, 
сокращения и т.д.  
Большинство возникающих и закрепляющихся в языке новообразований 
появляется по причине возникновения новых реалий (предметов, явлений, 
достижений с сфере науки и искусства), требующих определенного 
обозначения. Следовательно, большинство возникающих новообразований 
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можно подразделять на группы по причинам их возникновения (культурные, 
научные, экономические и т.п.). 
Также большое значение имеет потребность в сокращении 
непосредственно уже существующих слов, за счет чего возникают 
новообразования на основе ранее существовавших терминов. Это связано, в 
первую очередь, с потребностью экономить ресурсы (например, время). 
Кроме того, присутствует определенная группа новообразований, чье 
возникновение не обусловлено какими-либо объективными потребностями 
языковой среды, а является, скорее, результатом межъязыковой 
коммуникации и проникновения в английскую языковую среду словарных 
единиц из других языков, замещающих уже имеющиеся аналогичные по 
значению единицы. Это связано чаще всего с модой и в большей мере 
характерно для молодёжи, разговорного общения. Также подобные не 
подкрепленные объективно заимствования наиболее часто встречаются в 
сфере маркетинга (особенно при формулировке названий каких-либо брендов, 
организаций и т.п.). Большей частью данные заимствования нацелены на 
привлечение внимания. Небольшой процент из них закрепляется в языке в 
качестве самостоятельных единиц, наполненных определенным уникальным 
содержанием. 
В целом, стремительное возникновение новообразований характеризует 
английский язык как динамично развивающийся и отражающий изменения в 
социальной, культурной, экономической и прочих сферах жизнедеятельности 
носителей языка. 
Можно сделать вывод о том, что одним из направлений для изучения в 
рамках Интернет-лингвистики можно считать – Интернет-словообразование и 
аффиксация, ведь именно они являются одними из наиболее продуктивных 
способов словообразования. Это справедливо в особенности для 
англоязычного сегмента Сети, что не удивительно, на наш взгляд. Во-первых, 
потому, что сам Интернет изобретение американских ученых; во-вторых, 
большинство сайтов и ресурсов Сети являются англо-американскими, ресурсы 
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на других языках чаще всего имеют свою англоязычную версию; в-третьих, 
влияние английского языка так велико, что родной язык, в сущности, меняется 
под этим «натиском», что, безусловно, сказывается на качестве 
словообразовательных процессов. Сегодня пользователям зачастую не надо 
подыскивать свое, «родное» слово, нам достаточно благозвучно 
транслитерировать или калькировать нужное слово, и оно с успехом войдет в 
лексикон пользователей, и никто из нас, кроме специалистов, не будет 
задумываться о причинах произошедшего и стараться что-то изменить. 
Исследование сообщений пользователей англо- и русскоязычного сайта 
Instagram позволило выделить значительный класс новообразований, 
образованных путем суффиксации. Анализ показал, что значительная часть 
новообразований, образованных путем суффиксации, характеризуется 
большим экспрессивным потенциалом и является сленговыми единицами. 
Суффиксальные новообразования, используемые в социальной сети Instagram, 
являются семантически мотивированными лексически, они не образуются 
стихийно и представляют отражение определенных внеязыковых событий.   
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